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BICENTENNIAL
Robyville Bridge built in 1871-1872
ANNUAL REPORT
TOWN OF CORINTH
Don Strout Retires
see next page for details
Dedication
 CITIZENS 
MAINE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBERS 
 
Citizens Legislative Line 
(To contact Legislator when legislature is in session - leave name & Tel. No.) 
 
    For State Representatives  1-800-423-2900 
    For State Senators   1-800-423-6900 
 
Adult & Child Abuse Hotline   1-800-452-1999 
American Cancer Society    1-800-482-0113 
Animal Welfare Board    1-800-462-3203 
Blue Cross/Blue Shield 
 Assistance     1-800-482-0966 
 Tel-Med-Diseases    1-800-442-6385 
Civil Emergency Preparedness   1-800-452-8735 
Community Services Fuel Hot Line  1-800-452-4617 
Displaced Homemaker's Project   1-800-442-2092 
Emergency Oil & Hazardous Material Response 
 (24 Hour Service)    1-800-482-0777 
Environmental Protection (Dept. Of)  1-800-452-1942 
Land Use Regulation Commission  1-800-452-8711 
Library Service for Handicapped   1-800-452-8793 
Long Term Care 
 Ombudsman Program   1-800-452-1912 
Operation Sea-Me     1-800-432-7865 
Parents Anonymous    1-800-432-7810 
Poison Control Center    1-800-442-6305 
Public Utilities Commission 
 Consumer Assistance Division  1-800-452-4699 
Runaway Hotline     1-800-231-6946 
Society for Animal Protection   1-800-482-7447 
State Citizens' Assistance    1-800-452-4617 
State Housing Authority    1-800-452-4668 
State Human Services Department   
 Food Stamps    1-800-452-4643 
 Fraud Hot Line    1-800-762-7107 
 Income Maintenance   1-800-452-1926 
 Social Services    1-800-452-4640 
State Police Emergency    1-800-452-4664 
U.S. Gov't. Taxpayer Service   1-800-424-1040 
U.S. Veterans' Service    1-800-452-1935 
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         Z - Zoning Board   L – Legion 
  S – Selectpersons   P – Planning Board 
  F – Fire Meeting   T – Transfer Station Directors 
 
Town Office Hours 
285-3271 
 Monday – Friday   8 AM – 5 PM 
 
Code Enforcement / Local Plumbing Inspector 
285-3271 
Wednesdays 2 PM – 6 PM 
 
Animal Control Officer – Gary Sudsbury 
343-4389 or 564-2931 
 
Atkins Memorial Library 
285-7226 
Thursday 12:30 PM – 6 PM 
 
CPSWF Transfer Station Hours 
285-7630 
Wednesday, Friday & Saturday 8 AM – 4 PM 
 
MUNICIPAL DIRECTORY 
www.townofcorinth.com 
corinthto@roadrunner.com 
 
Town Office  285-3271   CPSWF  285-7630 
Town Office FAX 285-7529   Post Office  285-3316 
Town Manager 277-5344   Central Middle Schl 285-3177 
CEO / LPI  285-3271   Central High School 285-3326 
Fire Department 285-3303   Morison Elem Schl 285-3301 
Fire Emergency 911    Dan Higgins, Supt 285-3334 
Ambulance  911    Sheriff (non-emerg) 947-4585 
Atkins Library 285-7226   Animal Control 343-4389 
 
CORINTH’S REPRESENTATIVES TO THE 122ND MAINE STATE  
LEGISLATURE IN HOUSE DISTRICTS 22 & 25  
(Term exp. Wednesday, December 5, 2012) 
 
DISTRICT 22 
State Representative:  Stacey K Guerin 
 Home Mailing Address:  79 Phillips Road 
  Glenburn, ME 04401 
 Residence:    (207) 884-7118 
 Cell Phone:    (207) 370-4291 
 E-Mail    Repguerin@gmail.com 
State House E-Mail  RepStacey.Guerin@legislature.maine.gov 
  
DISTRICT 25 
State Representative:  Kenneth Wade Fredette 
Home Mailing Address:  P.O. Box 70 
     Newport, ME    04953 
 Residence:    (207) 368-4242 
 Business:    (207) 368-5562 
 Fax:     (207) 368-5562 
 E-Mail    fredlaw@myfairpoint.net 
 Alt E-Mail    kenneth.fredette@post.harvard.edu 
____________________________________________________________ 
Capitol Address:   House of Representatives 
      2 State House Station 
    Augusta, ME   04333-0002 
 
 Capitol Telephone:   (207) 287-1400 (voice)     
       (207) 287-4469 (TTY) 
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LEGISLATURE IN HOUSE DISTRICTS 22 & 25  
(Term exp. Wednesday, December 5, 2012) 
 
DISTRICT 22 
State Representative:  Stacey K Guerin 
 Home Mailing Address:  79 Phillips Road 
  Glenburn, ME 04401 
 Residence:    (207) 884-7118 
 Cell Phone:    (207) 370-4291 
 E-Mail    Repguerin@gmail.com 
State House E-Mail  RepStacey.Guerin@legislature.maine.gov 
  
DISTRICT 25 
State Representative:  Kenneth Wade Fredette 
Home Mailing Address:  P.O. Box 70 
     Newport, ME    04953 
 Residence:    (207) 368-4242 
 Business:    (207) 368-5562 
 Fax:     (207) 368-5562 
 E-Mail    fredlaw@myfairpoint.net 
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      Maine Legislative Internet Web Site - http://janus.state.me.us/legis 
Year-Round Toll Fee House of Representatives Message Center 1-800-423-2900 
 
TOWN OFFICERS 
 
SELECTPERSONS, ASSESSORS & OVERSEERS OF THE POOR 
 
 R. Stanley Bean     Term expires 2012 
 Gareth Blackwell Jr     Term expires 2013 
 Terri Jane Casavant - Chairperson  Term expires 2011 
 Charlene Chesley     Term expires 2013 
   David Dunfee                Term expires 2012  
  
TOWN OFFICIALS 
 
ASSESSOR’S   AGENT  
Travis Gould 
 
TOWN MANAGER, TOWN CLERK & TREASURER 
Travis Gould 
Donald A. Strout* 
 
DEPUTY CLERK, DEPUTY REG OF VOTERS 
DEPUTY TREASURER & NOTARY PUBLIC 
Patricia A. Downing 
 
TAX COLLECTOR  
Carolyn D. Chambers 
Donald A. Strout* 
 
REGISTRAR OF VOTERS, DEPUTY TOWN CLERK, 
DEPUTY TREASURER & NOTARY PUBLIC 
Carolyn D. Chambers 
 
DEPUTY TOWN CLERK, DEPUTY REGISTRAR OF VOTERS 
& NOTARY PUBLIC 
Julie Strout 
 
DIRECTORS OF MSAD / RSU #64 
 
 Joshua Campbell     Term expires 2012 
 James Connolly     Term expires 2011 
 Melody Dauphinee     Term expires 2011 
 Durand Mailman     Term expires 2012 
 Wanda St Peter     Term expires 2013 
    
*Retired 
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FIRE DEPARTMENT 
 
Scott Bragdon - Fire Chief 
Peter Bragdon - Assistant Chief 
Jeffrey Dow Sr. - Assistant Chief 
Jeff Bragdon - Captain 
Randy Crooker - Captain 
Mark Roy - Lieutenant 
Brad Strout - Lieutenant 
Keith Craig - Safety Chief 
 
 
TOWN FIRE WARDEN 
Scott Bragdon 
 
 
HEALTH OFFICER 
Edwin Goodwin 
 
 
PLUMBING INSPECTOR & CODE ENFORCEMENT OFFICER 
Michael Polyot 
 
BOARD OF APPEALS 
 
 
 David Craig      Term expires 2012 
 Willie Furge      Term expires 2013 
 Elizabeth Higgins - Chairperson   Term expires 2013 
 Frank Thomas     Term expires 2013 
 Jana Wood      Term expires 2011 
 Glenn Bouquillon - Alternate   Term expires 2012 
 
 
BUDGET COMMITTEE 
 
 Russell Broad     Term expires 2011 
Jeffrey Dow, Jr.     Term expires 2013 
 Paul Speed      Term expires 2012 
Jeffrey Spinney     Term expires 2013 
 Scott Wilson      Term expires 2012 
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CEMETERY TRUSTEES 
 
 James Berry        Term expires 2013 
 Joan Blackwell     Term expires 2012 
 Nancy Baker-Haney    Term expires 2011 
  Charlene Chesley      Term expires 2011* 
 
            * Resigned 
 
 
PLANNING BOARD 
 
 James Berry      Term expires 2014 
 Russell W. Broad     Term expires 2013 
 Joshua Campbell - Alternate   Term expires 2013 
 Cynthia Commeau     Term expires 2014 
 James Connolly     Term expires 2014 
 Carl Grant      Term expires 2012 
 Mike McHugh - Alternate    Term expires 2012 
  
 
RECREATION COMMITTEE 
 
 
 Sonja Bragdon     Term expires 2011 
 Joshua Campbell     Term expires 2011 
 Heidi Cohen      Term expires 2012 
 Wanda Grant-Poulin    Term expires 2013 
 Patrick Haney     Term expires 2012 
 Jodie Pettegrow     Term expires 2011 
  Jennifer Potvin      Term expires 2013  
  
  
 
 
AUDITOR 
Hollingsworth & Associates, CPA, PA 
 
 
SEALER OF WEIGHTS & MEASURES 
Timothy Briggs 
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Annual Report to the Town of Corinth 
A Message from Senator Debra Plowman 
 
Dear Friends and Neighbors:  
 
  It is an honor to represent you in the Maine Senate, and I am grateful for the trust you have 
placed in me to work for the betterment of this community and our region.  
 
  The State of Maine, like many of us, is experiencing tough economic times.  Currently the 
state is facing an estimated $800 million revenue shortfall for the next two-year budget.  In order to 
bring the budget into balance, the Governor, along with the Legislature, must make some significant 
changes in the way state services are delivered and how taxpayer money is spent.  Republicans are 
committed to crafting a budget that reins in the unsustainable growth of state government, prioritizes 
core services like public health and safety, education, a safety net for our most vulnerable citizens, 
and our transportation infrastructure.  Despite the challenges we face, this is an opportunity to retool 
state government, reduce the size of the bureaucracy, carefully review the effectiveness of current 
programs, and set Maine on the right course.    
 
  One of our first orders of business when the 125th Legislature convened in December was 
the development of LD 1, An Act To Ensure Regulatory Fairness and Reform.  The bill recognizes 
that one of the biggest impediments to job creation and keeping our young people in Maine is the 
regulatory burden the state currently imposes on business.  Given this, LD 1 proposes to reach out 
to businesses and workers to identify duplicative and unnecessary regulations and eliminate or 
propose changes to these regulations.  Our goal is to improve the business climate, encourage job 
creation and retention, and expand opportunities for Maine people.  
 
  I am hopeful that by reining in state spending, prioritizing our needs and developing 
strategies for improving our business environment, we can move Maine towards prosperity and 
create the opportunities that will keep our young people here in Maine. 
 
Again, thank you for entrusting me to represent you in Augusta.  Please feel free to contact 
me if you ever need my help in navigating the state bureaucracy.  I would be happy to help in any 
way that I can.  I can be reached in Augusta at 287-1505. 
 
 
Sincerely, 
       
      Debra D. Plowman 
Maine State Senator 
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December 2010 
 
Dear Friends and Neighbors: 
  
It is a pleasure to serve the residents of House District 25 in the Maine Legislature. I am 
honored that you have entrusted me with this responsibility and I look forward to beginning my 
first term as your representative. 
 
Members of the 125th Maine Legislature were sworn into office on December 1, 2010. 
Lawmakers will face extraordinary challenges during the next six months as they work on fixing 
a significant hole in the budget.  One of the most important discussions will involve the public 
pension system for teachers and state workers.  In the coming biennial budget for fiscal years 
2012 and 2013, taxpayers will have to pay $916 million to cover pension obligations. Even 
more troubling is that in the next budget just the unfunded liability cost of the pension system 
will be $706 million.  That is in addition to the normal 5.5% the government is obligated to 
contribute.  From there the unfunded liability costs grow every year. The payment hits $772 
million in the 2014-2015 budget, then leaps to $848 million in the following biennium.  
Eventually by the 2027-2028 budget the cost will reach $1.4 billion.  This is a problem we must 
address if we are going to turn around Maine’s economy.  I look forward to working with our 
newly-elected governor and my colleagues from the House and Senate on both sides of the 
aisle to ensure that we have an efficient system in place to address this and other fiscal 
problems. 
 
I am pleased to have been appointed to the Appropriations and Financial Affairs Committee.  
The difficult task of fixing the State’s financial problems begins with the Appropriations 
Committee and I look forward to being on the committee to help deliver the fiscal discipline you 
expect.  
 
Again, thank you and please do not hesitate to contact me with questions or comments you 
may have concerning state government. I look forward to proudly representing the interests of 
House District 25 in Augusta. 
 
Sincerely,  
 
 
    
 
 
Kenneth W. Fredette 
HOUSE OF REPRESENTATIVES  
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 04333-0002 
(207) 287-1440 
TTY: (207) 287-4469 
Kenneth W. Fredette 
PO Box 70 
Newport, ME 04953 
Residence:  (207) 368-5562 
E-mail:  
fredlaw@myfairpoint.net  
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January, 2011 
 
Dear Friends and Neighbors: 
  
It is a pleasure to serve the residents of House District 22 in the Maine Legislature. I am 
honored that you have entrusted me with this responsibility and I look forward to beginning my 
first term as your representative. 
 
Members of the 125th Maine Legislature were sworn into office on December 1, 2010. 
Lawmakers will face extraordinary challenges during the next six months as they work on fixing 
a significant hole in the budget. Early estimations pegged the shortfall to be at more than $1 
billion; however, the Revenue Forecasting Committee recently announced that the shortfall 
through the next two-year budget cycle should decrease by more than $470 million. Although 
this is good news as to the number of dramatic cuts that need to be made to balance the 
budget, legislators still need to work together on ways to streamline our government and make 
sound structural changes that will reduce the cost of government. I look forward to working 
with our newly-elected governor and my colleagues from the House and Senate on both sides 
of the aisle to ensure that we have an efficient system in place that still provides a safety net 
for Maine’s most vulnerable residents. 
 
I am pleased to have been appointed to the Inland Fisheries and Wildlife Committee.  The 
Committee will have oversight of the Department of Inland Fisheries and Wildlife.  It will also 
handle issues dealing with inland fisheries and wildlife research and management, hunting, 
fishing, trapping, hunter safety, fish hatcheries, game wardens, taxidermist licensing, ATVs, 
snowmobiles, watercraft registration and boater safety, and white water rafting.  I am looking 
forward to getting started on committee work. 
 
Again, thank you and please do not hesitate to contact me with questions or comments you 
may have concerning state government.  I also send out a weekly e-newsletter and if you 
would like to sign up please send your email address to me at repguerin@gmail.com.  I look 
forward to proudly representing the interests of House District 22 in Augusta. 
 
Sincerely,  
 
 
 
 
Representative Stacey Guerin 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 04333-0002 
(207) 287-1440 
TTY: (207) 287-4469 
Stacey Guerin 
79 Phillips Road 
Glenburn, ME 04401 
Residence:  (207) 884-7118 
E-mail:  
repguerin@gmail.com  
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ASSESSOR’S REPORT 
Local Valuation of Real Estate 
Land Valuation     $  34,287,872 
Building Valuation         80,668,350 
 
Total Assessed Valuation of Taxable Real Estate         $114,956,222.00 
 
Local Valuation of Personal Property 
Machinery & Equipment    $    3,895,158 
All Other Personal Property            841,980 
 
Total Personal Property             $    4,737,138.00 
 
Total Real Estate & Personal Property              $119,693,360.00 
Tax Rate (mils)                    .01180 
Total Taxes Raised                     $    1,412,381.65 
 
Computation of Assessment 
Town Appropriation           $    906,745.25 
School Appropriation             1,004,106.23 
County Tax         152,205.70 
Overlay          66,429.41 
 
Total Assessment            $2,129,486.59 
State Revenue Sharing           115,000.00 
Total Tax Commitment      $2,244,486.59 
 
Property Exempt from Taxation 
 
Municipal Property      $ 1,999,150 
Religious Institutions           170,040 
Benevolent & Charitable            226,940   
Library               10,000 
American Legion              28,440 
Fraternal Organizations             16,500 
Veterans             492,492  
 
Total Exemptions       $ 2,943,562.00 
 
Total Value of Exempt Property at .01180   $      34,734.03 
 
New Values for 2010 
 
5 New 1-Family Dwellings      $    524,000.00 
6 Mobile Homes       $    428,000.00 
 
Tree Growth 
3,876.15 Acres  Taxable Value   $    363,570.00 
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TOWN’S FISCAL YEAR 
 
The Town of Corinth’s largest budget obligation is RSU #64. In 2010 the Local 
Educational Appropriation was $1,004,106.23. This was equivalent to 71% of the 
Town’s net tax commitment. With this in mind, the Budget Committee and the 
Selectpersons are researching options to help us prepare the yearly Town Budget with a 
more exact figure. 
 
When the Town is finalizing their budget the School District is just starting to work on 
theirs. Currently the Town’s fiscal year is from January 1st to December 31st. The RSU 
#64 fiscal year is July 1st to June 30th. By changing our fiscal year to match the RSU #64, 
we will be allowing the School District to present us with an accurate figure instead of an 
estimated proposal as they have in the past. 
 
In a January to December fiscal year, the Town is 3 months into the budget year of 
spending tax money that has not been officially appropriated when we go the Town 
Meeting. Also in March, municipal officials and townspeople do not know what the local 
valuation will be since April 1st is the date for fixing assessments. Additionally, when we 
go to Town Meeting no one knows what the School District spending will be since the 
Legislature does not have to certify education costs until April 1.  
 
If we were to hold our Town Meeting in late May or early June and have a unified School 
District/Municipal Budget it would offer significant budgetary advantages for the town. 
There will be many more “knowns” than “unknowns” relative to revenues and 
expenditures, particularly School District revenues and expenditures. Municipal officers 
would also have the benefit of knowing the total assessed valuation at the time of budget 
adoption thus providing for more exact prediction of the property tax rate for the coming 
fiscal year. 
 
The Budget Committee and the Selectpersons are very interested in your feed back. 
Above all we value all opinions, positive or negative.  
 
Submitted by, 
 
Budget Committee:   Selectpersons: 
Rusty Broad     Terri Jane Casavant 
JR Dow      Stanley Bean 
Paul Speed     Gary Blackwell 
Jeff Spinney     Charlene Chesley 
Scott Wilson    David Dunfee 
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To the Taxpayers & Pet Owners of Corinth: 
 
 I am Gary Sudsbury, Sr. from Dover-Foxcroft; Because of my concern (but 
mostly my love for animals!) I have once again assumed the responsibility as the 
Animal Control Officer for Corinth. 
 Please feel free to contact me at 564-2931 or 343-4389 if you have a 
complaint or question and I will do my best to answer them. 
 
 Please remember that as the owners or keepers of cats & dogs, you must 
have your pets vaccinated against rabies.  You must show proof of up-to-date 
rabies shots in order for your town to issue you a license for your dog.  ALL dogs 
over 6 months of age must be licensed by January 1st.  Please keep in mind 
there is a late fee after January 31st.  Also, any dog(s) that reaches the age of 6 
months between January 1st & October 15th of any year must be vaccinated 
against rabies and be licensed within 10 days. 
 If you no longer own your dog(s), or sadly they have died, please notify 
your Town Office so they can update their records. 
 
 Remember, as pet owners, myself included, we have a responsibility to 
care for our pets.  In the past, I believe as Animal Control Officers, we have been 
a little slack on enforcing the law regarding cats, as well as dogs, for having up-
to-date rabies vaccinations.  I am sure we as cat owners know that cats have 
great liberty in being able to roam, so this puts them in greater risk of coming in 
contact with other domesticated, as well as undomesticated animals and maybe 
coming in contact with one that may have the rabies virus. 
 So beginning this year, if I pick up stray cats and find the owner, I will be 
asking if they are vaccinated against rabies.  If I should stop to check something 
else and see a cat, I will be asking if your cats are up-to-date, this is for your 
protection as well as everyone else. 
 Remember as pet owners, we have a great responsibility 
 
Thank you and most of all remember - your 
pets also need to be loved 
         
 
        Gary Sudsbury Sr 
        Animal Control Officer 
        Town of Corinth 
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Atkins Memorial Library 
 
 Atkins Memorial Library is open on Thursdays, 12:30 PM – 6:00 PM.  If there is no 
school in MSAD #64 because of poor weather conditions the library will be closed.  We will 
also be closed if a holiday falls on a Thursday. 
Tom and Becky Hall donated flowers for our planters and Joan Blackwell planted them.  
Thank you. 
 Please return any overdue books you may have out.  We do have a book-drop for your 
convenience. 
The Library has again purchased a pass to the Maine Discovery Museum.   This pass 
admits 4 people into the museum free.  Please feel free to use this pass.  
 
        Thank you, 
 
        Christine McCorrison 
        Pamela Frace 
 
 
 
 
Atkins Memorial Library 
 
Balance Sheet 
As of 12/31/10 
 
ASSETS 
                   Cash and Bank Accounts 
                   Cert of Deposit                      12,874.45 
                   Checking                                 3,151.54 
                   Petty Cash Account                      23.35 
                   Savings                                    5,720.71 
 
TOTAL                                                       21,770.05 
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Atkins Memorial Library 
Profit and Loss Statement 
1/1/10 To 12/31/10 
  
INCOME 
 
Dividend Income: 
                  AT&T                                 1,140.32 
                  Columbia Funds                   58.23 
                  Comcast   35.16 
                  Frontier                                 11.76 
                  MEMIC                                   23.20 
                  Qwest                                     26.88 
                  Verizon                                 307.93 
 
TOTAL Div Income                                                               1,603.48 
 
                Fine Income                               8.31 
                Gift Received                           10.00 
                Interest Inc                             96.07 
                Other Inc                                 35.38 
                Subsidy Income                  6,500.00 
 
TOTAL INCOME                                                                     8,253.24 
 
EXPENSES 
 
                Books                                    1,219.87 
                Computer                              766.60 
                Property Casualty Ins          731.00 
                Workers Comp                     204.00 
                Licenses and Permits               35.00 
                Misc                                            50.00 
                Postage and Delivery                   3.97 
                Repairs                                 1,477.91 
                Supplies, Bus                             15.06 
                Electric                                   448.27 
                Lawn Care                              412.50 
                Snow Removal                          49.00 
                Telephone                              473.29 
                 Wages                                  3,570.50 
 
 
TOTAL EXPENSES                                                                  9,456.97 
 
 
TOTAL INCOME - EXPENSES                                              -1,203.73 
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2011 BI-CENTENNIAL CELEBRATION 
The Committee has created a Celebration that has something for everyone. 
Below is a schedule of dates and events.        
        
Tuesday, June 21    Friday, July 15 
          Town Park      CMS Grounds 
           “Official Town      
      Incorporation Date “           4-7 PM Car Show  
               5-8 Inflatable    
        4:30-6:30 Chicken BBQ                 Amusements & Games      
                by Fire Dept. - $6 each          5-8 Ice Cream Social        
        5-6:30 195th Army Band           5-9 Food Vendors 
        6:30 Poem Reading            6-7 50’s–60’s Dance 
                Public Speakers                  Performance 
        7:00 American Legion            7-8:15 Elvis     
                Flag Burning Ceremony          8:30 Outdoor Movie 
 
     Saturday, July 16    Sunday, July 17 
        CMS Grounds       Town Park 
 
      10:00 Parade (line-up 9)                      Community Worship    
      11-2:00 Trolley Rides             12:00 Community Picnic 
      11-8PM Inflatable    12-4   Food Vendors 
        Amusements & Games             Pig Scramble, Pony Rides, 
      11-4PM Crafter Exhibits                      Games, Pedal Tractor 
      11-9 Entertainment on Stage   2-4   Corinth Softball & Baseball 
   Food & Craft Vendors    Exhibition Games  
12-4 Display & Judging of Homemade Foods, 
   9PM FIREWORKS                     Produce, Flowers & Etc. 
Display & Judging of Arts & Crafts 
        Antique Farm Equip. Display 
                         Horse Show at East Ridge Stables 
 
We have worked with the Corinth Historical Society to create a Bi-Centennial 
Commemorative Book which will include the Winning Bi-Centennial Logo featured on the 
cover and pieces of Corinth’s history, many old photos and business sponsors. Committee 
Members will be available at the Town Meeting to receive $5 Patron Ad or Ad in 
Memory of a Loved One. If you are unable to attend the meeting and want either of 
the above $5 ads you may contact Charlene Chesley- 285-3567, Denise Trafton - 735-
3876 or see Carolyn Chambers at the Town Office prior to April 1. 
We will need supplies and connections, if you can help please contact us.  
Spread the Enthusiasm and may we all enjoy this once in a lifetime event! 
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Maine Savings FCU - Share Certificate Account #10 50,000.00$   
Maine Savings FCU - Share Certificate Account #11 6,000.00$     
Share Account 3,043.03$     
Dividends 6.47$            
Dividends on Certificate #10 1,357.22$     
Dividends on Certificate #11 49.71$          
Amount Available 4,456.43$           
Maine Savings FCU - Share Certificate Account #10 20,000.00$   
Share Account 442.20$        
Dividends 1.07$            
Dividends on Certificate 555.93$        
Amount Available 999.20$              
Checking Account 1,022.43$     
Gift in memory of Liz Vigue 50.00$          
1,072.43$           
Expended Plants & Supplies 67.43$          
Care of Simpson Cemetery 300.00$        
Trash Removal 125.00$        
Delivery 35.00$          
Chime in Memory of Liz Vigue 50.00$          
Misc. Supplies 13.00$          
$590.43
Balance - Checking Account $482.00
28,226.10$   
Share Account 1,499.64$     
Respectfully Submitted,
Joan Blackwell, Treasurer
Dec. 31, 2010
Perpetual Care Fund
John K. Farrar Fund 
Edith A. Twombly Trust Fund - Evergreen Cemetery
CORINTH CEMETERY REPORT
Cemetery Trustees: James Berry, Joan Blackwell & Nancy Baker-Haney
Maine Savings FCU - Share Certificate Account #13
20
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Central Penobscot Solid Waste Facility 
P.O. Box 309 
Corinth, Maine 04427 
285-7630 
Open Wednesday, Friday and Saturday 8-4 
 
     This year the Facility has seen changes that were more subtle than in recent years.  We did 
get the paving done in front of the second compactor and upgraded some of the electrical 
service to both the buildings and the compactors.   
     We added the category of “mixed paper” to the recycling effort.  The mixed paper consists 
of just about any paper product that isn't a frozen food container or a form of carbon paper.  
(That includes the “carbonless carbon”.)  All junk mail and dry food containers as well as the 
“box board” (shirt boxes etc.) are included in this category.   If it doesn't go in one of the other 
paper recycling containers, it may very well go in the mixed paper container.  Bring in anything 
you think falls into this category and ask us.  This mixed paper contributes a lot to household 
trash so, with pay as you throw, most people can save some money by utilizing this recycling 
category.  
          Another addition in the last few years is the composting operation.  Any leaves or grass 
waste that doesn't have sticks, rocks or other debris can be added to that pile after checking 
with the attendant.  There is even a chance that you could pick up some compost for your 
garden if you get here early enough in the spring.  Very limited quantity. 
 
    Because it produces less trash, recycling saves you both tax money and the cost of stickers.  
Even if you have your garbage picked up at the curb you save in taxes. 
      …..So recycle - If you don't know how, stop by and ask. 
 
     There were the usual changes in the things we recycle and the way we do things to try to 
reduce operating expenses but the biggest change will probably go unnoticed by the general 
public.  In the late 1980's the towns in the area started looking into the concept of a “transfer 
station”, where trash and recyclable materials didn't just pile up and get buried but were 
actually transferred to other facilities for further processing.  When the idea started, there were 
six towns interested in participating.  As the plan became more focused, some of the towns 
dropped out and left Bradford, Charleston, and Corinth agreeing  that it was a ”more efficient 
use of their powers and it was to their mutual advantage to enter upon an  agreement”.  All 
during this process, the Facility had one advocate who saw that there could be a great savings 
in pooling their resources over individual towns trying to go it alone.  Don Strout was with the 
Facility at the onset of the project and had been the Treasurer since its incorporation.  Now.... 
Don and I don't see eye to eye on many things, but we have always agreed that we should and 
could find cost effective ways to dispose of solid waste.  For the last twelve years I have had to 
put up with everyone thinking he was my boss, which he wasn't, and he has been a constant 
thorn in my side.  He has also been, and continues to be, a good friend.  We at the Transfer 
Station thank him for his service. We will miss his daily harassment but look forward to his 
regular visits. 
  
     Allan Lord 
     Facility Manager 
 
     Directors: 
     Bradford-Ed Nevells, Charleston-Rusty Weymouth &  Corinth-Stan Bean 
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East Corinth Academy / Central High School Alumni Association 
 The mission of the East Corinth Academy / Central High School Alumni Association is to foster beneficial 
connections among alumni, students, faculty, administration, and staff.  To implement this mission, the 
Association works with the MSAD 64 staff and community leaders from the five towns comprising the 
school district (Bradford, Corinth, Hudson, Kenduskeag, and Stetson) to: 
• Foster alumni pride and enhance the reputation of the East Corinth Academy / Central    High 
School;  
• Provide opportunities for alumni to volunteer their time and talents on behalf of the Central High 
School and its students;  
• Support the fundraising activities and priorities of the Central High School; 
• Encourage individual alumni to provide financial support to the Central High School; 
• Create a scholarship program to assist young people in furthering their education;  
• And, in general, connecting, enriching and serving East Corinth Academy / Central High School 
alumni by creation of activities and reunions for camaraderie and reminiscence.  
For years Nancy (Ames) Campbell, President-Class of 1958, and Laurie (Campbell) McKinnis, 
Secretary-Class of 1982, have carried the full load for organizing and sustaining the efforts of the 
Alumni Association.  We thank them for their years of service then, now and in to the future.  
We are also grateful that in the past year renewed interest in the Alumni Association has 
permitted us to recruit new members to the Alumni Committee.  We have plans to increase our 
visible presence in our communities, engross our scholarship fund so as to offer the most to our 
graduating CHS Seniors, and build a viable archival presence of our Alumni at the Corinth 
Historical Society. 
  
If you are interested in becoming a member of the Alumni Committee also, please let us know!!   
We welcome all those who have spare time and fresh ideas.  For information on how to get 
involved, contact: 
  
Nancy Campbell, phone (207) 285-3662, questions about scholarship information and 
donations; 
Laurie McKinnis, laurieann39@yahoo.com , questions about membership and volunteer 
opportunities; 
Pauline Sodermark, Psodermark@wmconnect.com , general interest questions; 
Nancy Towle, 175 Oliver, Road, Garland, Maine 04939, phone (207) 924-3552, historian 
helping to coordinate archival efforts with the Corinth Historical Society; 
James R. Wilson, jamesrwilson@charter.net, historian 
  
Come join the other 654 ECA/CHS Alum already friends of our facebook page: “East Corinth 
Academy and Central High School Alumni”; there, we will keep you posted as to where and when the 
next reunion will take place as well as other activities of the Association.  We look forward to seeing 
everyone at this year’s meeting. 
   
Respectfully Submitted, 
  
James R. Wilson, ‘91 
jamesrwilson@charter.net 
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Maine Forest Service  
Town Forest Fire Warden 
Town of Corinth 
314 Main Street 
Corinth, Maine 04427 
Telephone 285-3303                Fax 285-3354 
 
 In 2010 there were 671 open burning permits issued in the Town of Corinth. There were 
still several instances of burning without a permit in town.  All out-of-doors fires require a burn 
permit. The only fires that do not require a permit are cooking or warming fires. 
Permits can be obtained at the Fire Station Monday thru Friday 8 a.m. to 5 p.m. Permits 
for the weekend need to be obtained on the Friday before the weekend.  
Adrian Cronkhite and Ed Goodwin are Deputy Fire Wardens for the Town of Corinth and 
they can be contacted via the Fire Station. 
 
Respectfully Submitted, 
 
Scott Bragdon 
Town Fire Warden 
Town of Corinth 
 
Town of Corinth 
Elsie Junkins Trust Fund 
Year Ended 12-31-2010 
 
Balance-     $451.12 
Expended in 2010: 
Postage: $44.00    Equipment: $550.51 
Dues: $212.00    Supplies: $473.58 
Awards: $130.00    Training: $149.00 
Fire Prevention: $58.00   Dept. Cell Phone: $920.45 
Subscriptions: $89.25   Service Charge: $3.25 
 
      Total Expended: $2,630.04 
      Total Deposits: $2,175.00 
      Starting Balance: $906.16 
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Recreation Committee 
 
Another very successful and fun filled year has come and gone! First of all we would like 
to thank Donnie Strout for the support and dedication that he gave to our Rec. Dept., for the 
countless times of running errands for us and going the extra mile when it came to helping us 
keep our program running as smoothly as possible. As far back as 30 yrs ago Donnie was one 
of the coaches for the Corinth softball team and we thank him for all the fond memories that 
some of us have. 
    This year we had 3 soccer teams and 1 instructional team. We would like to thank 
Jamie Cooper, Dan Parks, Mark Shaw and Josh Campbell for stepping up and coaching these 
teams and to all the parents who volunteered their time to help out.  
Baseball and softball brought in record number of kids participating this year. We had a 
t-ball team which was coached by Erika Ballinas, who we would like to mention traveled all the 
way from Ellsworth to volunteer her time. Instructional softball was coached by Terri Jane 
Casavant and instructional baseball by Andy Frace. We had 2 farm league teams. Corinth Blue 
was coached by JR Dow & Kaitlynn Stymiest and Corinth Green by Traci Merrill & Joel Trask. 
We also had 2 3rd & 4th gr. softball teams. Corinth blue was coached by Jen Thomas and 
Corinth Red by Tammy Trafton. Our Corinth Green Little league team was coached by Joe 
Stefanik & Durand Mailman and Corinth Blue little league was coached by Paul Speed & Mark 
Shaw. And lastly our Corinth 5th & 6th grade softball team was coached by Josh Campbell. 
We would like to thank all the coaches and parents that stepped up and volunteered their time. 
Our programs would not be what they are today if it weren't for you! 
Congratulations to both Corinth Green farm league and Corinth Blue little league on 
winning the CPYL championship again this year!!  
Track and Field is going on its 3rd yr and is growing bigger with the amount of kids 
participating, as well as the fact that their placements in the meets have been outstanding. We 
thank Mike Viani and his student track athletes for making this possible.  
   A special thank you goes out to Norman Buswell for keeping our park clean day in and 
day out. Colby Mailman for the lining of our fields before each softball and baseball game and 
B.L. Grant & Son for donating his time and equipment for the removal of the old structure down 
by the little league field. This year we had extra volunteers in the concession stand and we 
truly appreciate the help. With the extra help it enables most of the parents to be able to watch 
more of their child/children play ball. A special thanks to Donna Campbell for volunteering her 
time and lending a hand in all our concession stand duties. We encourage all parents to sign 
up and take a turn. 
    This year we rebuilt and resurfaced our ball fields. We are in hopes this helps out with 
the water issues we have had in the past. We also added a tire swing and updated our 
playground equipment. We will be adding new mulch to our playground and rebuilding the 
structure down by the little league field this spring. We now have an office to call "our" own, in 
the basement of the town office, which will be used, for our meetings as well as housing our 
sports equipment. We are currently working with the superintendent of our schools in hopes to 
get a rec. basketball program up and running in the near future. We have a new parking lot 
across the road from the town office and we are asking everyone to please make use of this. 
We are in hopes that this will eliminate any parking on the sides of the road as well as free up 
the parking lot at the town office for the handicapped as well as the elderly, who like to attend 
our town’s functions.     
    We would love to hear from any of you that may have some new ideas or suggestions 
for us to better our rec. program as well as our park facility. 
  
   Wanda Grant-Poulin - Chair    Jody Pettegrow - Secretary     Heidi Cohen - Board Member  
   Josh Campbell - Co-Chair        Sonja Bragdon - Treasurer    Jen Potvin - alternate 
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Summer Recreation 
 
Summer of 2010 proved to be another successful and exciting summer for Corinth 
Summer Recreation.  Summer Rec runs for 6 consecutive weeks on Tuesday, Wednesday, 
and Thursday.   Over 80 children were registered to attend this program, ages ranging from 
going into 2nd grade up to 11 years old.  Staff members that worked this summer were 
counselors Brianna Speed and Kaylee Harvey.  Assistant Rec Director was Jacob Speed.  All 
staff members are CPR certified and have a wonderful ability to work with children.  
 
Many thanks to all the volunteers that came daily to help participate and watch the 
children; without volunteers it would be impossible to offer such a successful program.  The 
children were able to participate in sports, relay races, craft projects, tye dye, ice cream social, 
and many games,  as well as field trips taken on every Wednesday, weather permitting.  This 
summer we were able to visit Peaks Kenney, movies, bowling, water slides, Jenkins Beach, 
and an end of the summer trip to Seacoast Fun Park.   
 
A special thanks to Cormier’s Bus Service and the drivers that transported us to all of 
our field trips.  And another special thanks to the town of Corinth for sponsoring an end of the 
summer pizza party. This program has no cost for children to attend that are Corinth residents. 
Only cost is for field trips that your child attends.   
 
Be looking for our newsletter in May that will have the registration form and a schedule 
of activities.  It is very important to register your child by deadline date since space can be 
limited. If you would like to be added to the summer recreation newsletter please email the 
town office at Carolyn.corinthto@roadruner.com or myself at drews18@myfairpoint.net.  
 
Again thank you to all that helped make this summer a successful and an exciting one. 
We look forward to summer of 2011. 
 
 
Sincerely, 
 
 
Erin Speed    
Summer Recreation Director 
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Zoning Board 
 
The Zoning Board has been formulating a set of land use ordinances as well as a land use 
map of the Town of Corinth. There are many aspects of land use that need addressing, and we 
hope to present the finished product to the Town for approval. Input from the residents of 
Corinth is always welcome. Meetings are held in the Town Hall Conference Room, on the 1st 
and 3rd Mondays of the month, at 7:00 pm. 
The Zoning Board is designed to consist of 7 regular members and 2 alternate members. The 
current Board members are: 
 
Sonya Bragdon  Danny Darling 
Stan Grass   Bill Molloy  Norm Patterson 
 
All town residents are welcome to attend the meetings, and if you are interested in helping to 
shape the development future of Corinth, please consider investing 3-4 hours per month in one 
of the above-mentioned volunteer positions. Seating will be provided. 
 
Respectfully yours, 
 
Bill Molloy 
Acting Chair 
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2010 SUPPLEMENTS 
 
Real  Personal   
       Estate  Tax 
       Valuation Valuation Taxes  
 
Witkowski, Norman W    55,530   $7,474.80 
 
 
      
2010 ABATEMENTS 
 
Duran, Steve              1,000  $    11.80 
 
 
 
 
TAX COLLECTOR’S REPORT 
 
  Commitment     $1,412,381.65   
 Supplements               7,747.80 
          1,420,129.45 
 
Cash Collected    $1,220,960.04 
Abatements                   11.80 
Property Transferred to Tax Acquired          2,147.12 
 
Uncollected     $   197,010.49 
 
 
FIRE DEPARTMENT EQUIPMENT 
 
3 Fire Engines    $330,000.00 
1 Rescue Truck        45,000.00 
1 Fire Truck Hummer       40,000.00 
1 Ladder Truck        70,000.00 
    All other equipment     225,250.00 
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Corinth Non Zero Balance on All Accounts    Page 1  
  Tax Year: 2010-1 To 2010-2  
 As of: 12/31/2010 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ---- Year Tax Adjustments Due 
 912 R ADAMS, RANDY L. 2010 544.81 272.41 272.40 
 1676 R ADAMS, RICKY 2010 67.85 0.00 67.85 
 564 R ALLARD, DENNIS 2010 224.67 0.00 224.67 
 1734 R ANNETT, RUSSELL A. 2010 121.66 0.00 121.66 
 
 53 R BAKER, WILLIAM J. III, JR. 2010 767.83 0.00 767.83 
 **1812 R BEAL, DELILAH 2010 125.32 0.00 125.32 
 *95 R BEAN, WENDELL M. 2010 988.49 0.00 988.49 
 99 R BEEMER, JAMES A. 2010 214.29 0.00 214.29 
 102 R BELL, MICHAEL 2010 183.14 0.00 183.14 
 103 R BEMIS, LINDA L. 2010 466.10 0.00 466.10 
 104 R BENJAMIN, WALTER E. 2010 287.21 0.00 287.21 
 105 R BENJAMIN, WALTER E. 2010 185.61 0.00 185.61 
 1815 R BENNETT, JOHN 2010 122.60 0.00 122.60 
 145 R BLACKWELL JR., GARETH W. (S.BURKE) 2010 906.36 0.00 906.36 
 155 R BOONE, CHERYL A. 2010 130.63 74.37 56.26 
 158 R BOURGOIN, WAYNE 2010 403.09 0.00 403.09 
 160 R BOWMAN, BRUCE 2010 613.48 0.00 613.48 
 161 R BOWMAN, BRUCE 2010 188.33 0.00 188.33 
 1573 R BOWMAN, CHAD B. 2010 2,599.42 0.00 2,599.42 
 162 R BOWMAN, SHAWN 2010 103.96 0.00 103.96 
 1576 R BOYNTON, SHERALD A. 2010 149.98 -1.64 151.62 
 **1000 R BRANAGAN, ARTHUR K. 2010 118.00 10.00 108.00 
 *1003 R BRANAGAN, ARTHUR K. 2010 923.59 50.00 873.59 
 1801 R BRAWN, DANIEL 2010 194.46 0.00 194.46 
 559 R BREWER, MATTHEW A. 2010 583.98 583.03 0.95 
 1730 R BROAD, SHAWN C. 2010 50.50 0.00 50.50 
 1830 R BROWN, PAUL 2010 167.06 36.76 130.30 
    **195   R BROWN, SIMON 2010 1,015.74 0.00 1,015.74 
 1178 R BRUYERE, RAMONA 2010 801.81 68.38 733.43 
 1947 R BUSWELL, GREGORY M. 2010 117.06 0.00 117.06 
 226 R BUSWELL, MARK 2010 790.60 0.00 790.60 
 214 R BUSWELL-BULL, RONELL 2010 1,287.50 0.00 1,287.50 
 1431 R BUTLER, BEN M. 2010 650.30 0.00 650.30 
 
    ** 836 R CALDWELL, AMY R. 2010 1,629.93 0.00 1,629.93 
 241 R CAMPBELL, DONNA G. 2010 1,038.40 0.00 1,038.40 
 243 R CAMPBELL, DONNA G. 2010 316.59 0.00 316.59 
 1320 R CAMPBELL, JASON C. 2010 973.62 0.00 973.62 
 244 R CAMPBELL, JOHN R. 2010 379.02 0.00 379.02 
 245 R CAMPBELL, JOHN R. 2010 299.25 0.00 299.25 
 **1769 R CANAVAN, JOHN DAVID 2010 233.88 90.00 143.88 
 222 R CAOUETTE, DONALD 2010 337.13 14.66 322.47 
 **256 R CASAVANT, DONALD L. 2010 220.07 0.00 220.07 
 260 R CASAVANT, KEVIN P. 2010 1,422.96 0.00 1,422.96 
 278 R CHAPMAN, CRAIG A. 2010 140.07 0.00 140.07 
 279 R CHAPMAN, CRAIG A. 2010 153.64 0.00 153.64 
 951 R CHAPMAN, DORIS A. 2010 1,286.32 0.00 1,286.32 
 **1806 R CHAPMAN, DORIS A. 2010 323.44 197.77 125.67 
 282 R CHARLESTON HILL GROUP 2010 276.71 0.00 276.71 
     *1690  R CIOFFI, JOHN P. 2010 1,597.72 0.00 1,597.72 
 308 R CLEMENT JR, NATHAN N 2010 550.12 0.00 550.12 
 1604 R CLEMENT JR, NATHAN N 2010 523.21 0.00 523.21  
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Corinth Non Zero Balance on All Accounts             Page 2          
Tax Year: 2010-1 To 2010-2 
As of: 12/31/2010 
       Original Payment / Amount 
 AcctName ---- Year Tax Adjustments Due 
  
 305 R CLEMENT, FAUSTINE BESS 2010 434.36 0.00 434.36 
 1913 R CLEMENT, FAUSTINE BESS 2010 528.76 0.00 528.76 
 **317 R COLLINS, ALTON L. 2010 356.12 0.00 356.12 
 293 R CONWAY SR, RAYMOND R. 2010 199.07 0.00 199.07 
 338 R CONWAY SR, RAYMOND R. 2010 2,498.18 0.00 2,498.18 
 336 R CONWAY, JO ANNE 2010 336.42 0.00 336.42 
 339 R CONWAY, JO-ANNE 2010 168.62 0.00 168.62 
 337 R CONWAY, LAURIE D. 2010 1,001.11 1,003.80 -2.69 
 340 R CONWAY, ROBERT F. 2010 245.91 0.00 245.91 
 341 R COOK, GALEN TRACY 2010 415.24 0.00 415.24 
 728 R CORINTH REALTY LLC 2010 12,224.33 0.00 12,224.33 
 1650 R CORINTH REALTY LLC 2010 27.73 0.00 27.73 
 **1565 R COWPERTHWAITE, COREY S. 2010 571.36 0.00 571.36 
 726 R COX, HELEN L. 2010 2,068.07 0.00 2,068.07 
 1879 R CRAIG, DAVID 2010 1,078.17 2.99 1,075.18 
 98 R CRAWFORD, ROBERT 2010 237.42 0.00 237.42 
 **359 R CRIDER, TIMOTHY J. 2010 1,287.38 0.00 1,287.38 
 **1748 R CURTIS, JEANETTE 2010 702.34 0.00 702.34 
 
 *1575 R DARLING, TRUDY 2010 335.71 0.00 335.71 
 **1357 R DICKINSON, FRED 2010 677.20 0.00 677.20 
 423 R DORR, KATHRYN D. 2010 586.70 0.00 586.70 
 424 R DORR, KATHRYN D. 2010 260.19 0.00 260.19 
 **428 R DOUGLASS, ALAN D. 2010 1,076.28 0.00 1,076.28 
 440 R DOWNS, RODNEY L. 2010 860.57 0.00 860.57 
 1704 R DRAKE, RANDY 2010 229.16 0.00 229.16 
 1469 R DUPRAY, CLIFFORD 2010 114.70 0.00 114.70 
  
 507 R EASLER, DAVID J. 2010 273.64 0.00 273.64 
 536 R EATON, PHILIP G. 2010 217.00 0.00 217.00 
 543 R ELLIOTT, CALVIN W. 2010 2,014.26 1,055.68 958.58 
 544 R ELLIOTT, CALVIN W. 2010 241.31 0.00 241.31 
 545 R ELLIOTT, CALVIN W. 2010 236.59 0.00 236.59 
 **546 R ELLIOTT, RANDALL L. 2010 1,432.05 0.00 1,432.05 
 554 R ELLIS, STEVEN G. 2010 691.60 0.71 690.89 
 963 R ELRICH, CHERYL 2010 667.41 0.00 667.41 
 **556 R EMERY, JUANITA M. 2010 812.78 0.00 812.78 
 *557 R EMILIO ESTATES, INC. 2010 3,336.69 0.00 3,336.69 
 976 R ERIKSSON, ALBERT 2010 1,453.41 0.00 1,453.41 
 
 *561 R FARRIS, REX M. 2010 975.62 695.58 280.04 
 **1889 R FLETCHER, NANCY 2010 370.52 0.00 370.52 
 *1446 R FOWLER, LAURENA W. 2010 159.18 0.00 159.18 
 666 R FRANCIS, JOSEPH M. 2010 1,811.77 0.41 1,811.36 
 582 R FRANCIS, SIMON W. 2010 501.38 0.00 501.38 
       1176  R   FRIEL, TERRENCE       2010           581.62            575.00                 6.62  
        
   849 R GANAWAY, LOURA LYNN 2010 131.92 0.00 131.92 
 1987 R GARRITY, THOMAS 2010 11.56 0.00 11.56 
 1876 R GARY III, EARL 2010 108.09 0.00 108.09 
 1689 R GATCOMB, CLARA 2010 124.02 0.00 124.02 
 594 R GELETKA, MICHAEL C. 2010 586.58 0.00 586.58 
 *602 R GLIDDEN, ELWOOD 2010 140.89 0.00 140.89 
 1408 R GODIN, DION 2010 351.88 0.00 351.88 
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  Tax Year: 2010-1 To 2010-2   
 As of: 12/31/2010 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ---- Year Tax Adjustments Due 
 611 R GOODWIN, BRADFORD C. 2010 1,263.07 66.47 1,196.60 
     **812   R GRABOFSKY JR, ROBERT J.    2010        311.52               0.00       311.52 
 21 R GROSS, WILLIAM H. 2010 588.58 241.62 346.96 
  
 1303 R HACKETT, DOUGLAS H. 2010 538.20 0.00 538.20 
 667 R HALLETT, EDWARD 2010 99.36 0.00 99.36 
 1184 R HANEY, PATRICK 2010 1,226.02 0.00 1,226.02 
 **676 R HANSEN, SUSAN V. 2010 481.09 0.00 481.09 
 194 R HASKINS, BRYANT 2010 323.56 0.00 323.56 
 **589 R HATHAWAY, WILLIAM A. 2010 604.63 0.00 604.63 
 706 R HATHAWAY, WILLIAM A. 2010 1,291.86 978.58 313.28 
 711 R HEATH, JOHN S. 2010 333.59 0.00 333.59 
 755 R HILL, ALLISON L. 2010 1,023.53 0.00 1,023.53 
 969 R HOBBS, TIMOTHY 2010 448.40 0.00 448.40 
 751 R HOWARD, ROBERT H. 2010 204.26 30.64 173.62 
 **54 R HUGHES, ELNORA M. 2010 689.47 0.00 689.47 
 
 730 R JAY, THOMAS 2010 214.05 0.00 214.05 
 **770 R JENKINS, SERENA M. 2010 494.30 0.00 494.30 
 773 R JEROME, PAMELA J. 2010 202.84 0.00 202.84 
 1112 R JOHNSON, BRAD S. 2010 386.69 -0.41 387.10 
 1753 R JONES, COREY 2010 46.96 0.00 46.96 
 
 444 R K & T HOUSING LLC 2010 122.01 0.00 122.01 
 206 R KEARNS, MICHAEL 2010 190.92 0.00 190.92 
 1042 R KEARNS, MICHAEL 2010 291.58 0.00 291.58 
 1634 R KEARNS, MICHAEL 2010 239.89 0.00 239.89 
 1647 R KEARNS, MICHAEL 2010 200.72 0.00 200.72 
 1680 R KEARNS, MICHAEL 2010 232.81 0.00 232.81 
 1754 R KEARNS, MICHAEL 2010 230.34 0.00 230.34 
 1931 R KEARNS, MICHAEL 2010 171.69 0.00 171.69 
 1936 R KEARNS, MICHAEL 2010 278.72 0.00 278.72 
 1938 R KEARNS, MICHAEL 2010 271.52 0.00 271.52 
 1942 R KEARNS, MICHAEL 2010 300.55 0.00 300.55 
 787 R KEITH, DAVID A. 2010 170.75 0.00 170.75 
 570 R KELLEY, PATRICK 2010 149.03 0.00 149.03 
 790 R KELLIHER, ROBERT G. 2010 434.71 0.00 434.71 
 1442 R KERNS, HEATHER 2010 147.38 0.00 147.38 
 **1548 R KING SR, WAYNE A 2010 556.84 0.00 556.84 
 1905 R KNOWLES, AARON G 2010 129.33 0.00 129.33 
 1906 R KNOWLES, AARON G 2010 131.10 0.00 131.10 
 1910 R KNOWLES, AARON G 2010 128.97 0.00 128.97 
          67  R KNOWLES, AARON G. 2010 401.20 0.00 401.20 
 1835 R KNOWLES, AARON G. 2010 1,211.98 0.00 1,211.98 
 1836 R KNOWLES, AARON G. 2010 131.33 0.00 131.33 
 1840 R KNOWLES, AARON G. 2010 132.04 0.00 132.04 
 1842 R KNOWLES, AARON G. 2010 137.35 0.00 137.35 
        377   R   KOEHLING, LINWOOD W.           2010           166.14                0.24              165.90 
 
 *808 R LAFORGE, ELIZABETH R. 2010 1,035.10 184.57 850.53 
 **809 R LAKEMAN, DONALD 2010 2,524.85 978.73 1,546.12 
 816 R LANDRY, PAULINE M. 2010 181.84 27.28 154.56 
 
100
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  Tax Year: 2010-1 To 2010-2  
 As of: 12/31/2010 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ---- Year Tax Adjustments Due 
        819  R LANE, RICHARD 2010 130.04 0.00 130.04 
 **1944 R LARRY, CHRISTIANA 2010 250.75 0.00 250.75 
 1592 R LEBLANC, WILLIAM 2010 177.24 0.00 177.24 
       2055  R  LILLEY, JONATHON    2010         403.44               0.00        403.44 
 **824 R LOROM, CHRISTY 2010 26.79 0.00 26.79 
 349 R LOVELL, SHARON D. 2010 359.55 0.00 359.55 
 **1219 R LOWDEN, BRUCE A. 2010 501.97 200.00 301.97 
 1410 R LOY, JOSHUA A. 2010 804.05 0.00 804.05 
 854 R LUNT, LEROY I. 2010 372.97 0.00 372.97 
 
 1180 R MACDONALD, RALPH 2010 86.14 0.00 86.14 
 **1843 R MACHIAS SAVINGS BANK 2010 957.92 0.00 957.92 
 869 R MAILMAN, DURAND L. 2010 1,374.23 0.00 1,374.23 
 **883 R MARSHALL, LOIS 2010 134.99 0.00 134.99 
 1902 R MARTIN, BEN 2010 241.31 0.00 241.31 
 891 R MARTIN, SCOTT WILLIAM 2010 516.25 0.00 516.25 
 660 R MCCANNELL, KEVIN B. 2010 230.22 0.00 230.22 
 1624 R MCCULLOUGH, CLARENCE 2010 112.57 0.00 112.57 
 897 R MCCULLOUGH, ESTHER C. TRUSTEE 2010 585.99 0.00 585.99 
 681 R MCGUIRE-BEAN, THOMAS E. 2010 1,002.41 0.00 1,002.41 
 774 R MCKAGUE, KAREN 2010 201.07 0.00 201.07 
 903 R MCKAY, PETER J. 2010 969.02 0.00 969.02 
 910 R MCLAUGHLIN, DAVID M. 2010 402.62 0.00 402.62 
 **2000 R MCLAUGHLIN, GARY A. 2010 250.16 0.00 250.16 
 968 R MCNAMARA, MICHAEL 2010 246.50 0.00 246.50 
 1270 R MCNAMARA, MICHAEL 2010 1,170.80 0.00 1,170.80 
 1512 R MCNAMARA, MICHAEL 2010 265.50 0.00 265.50 
 1580 R MCNAMARA, MICHAEL 2010 237.53 0.00 237.53 
 1645 R MCNAMARA, MICHAEL 2010 129.56 4.00 125.56 
 1901 R MCNAMARA, MICHAEL 2010 218.18 0.00 218.18 
 1678 R MCNAMARA, MIKE 2010 256.41 0.00 256.41 
 928 R MERCHANT, DAVID 2010 230.45 0.00 230.45 
 1584 R MILLER, JAMIE L. 2010 328.16 3.28 324.88 
 1926 R MILLETT, KATHLEEN J. 2010 127.91 0.00 127.91 
 956 R MOLLOY, WILLIAM P. 2010 568.64 0.00 568.64 
 982 R MUTH, WILLIAM J. 2010 1,152.51 885.93 266.58 
 
 2017 R NEAL, JESSE L. 2010 277.42 0.00 277.42 
 **1144 R NEAL, ROBERT 2010 1,093.03 0.00 1,093.03 
         988 R NESBIT, JAYNE 2010 147.85 0.00 147.85 
 993 R NICKERSON, LLOYD A. 2010 981.64 0.00 981.64 
 1073 R NYE, MECHELLE 2010 181.72 0.00 181.72 
 
 *1005 R O'BAR, DENNIS L. 2010 658.68 340.10 318.58 
 19 R ODOWD, TAMRA M. 2010 336.89 0.00 336.89 
 1891 R OVERLOCK, LEWIS E. 2010 419.14 0.00 419.14 
 
 1733 R PALMER, JOHN C. 2010 182.90 0.00 182.90 
 **904 R PALMER, ROSS 2010 851.61 0.00 851.61 
 30 R PAQUIN, TERRI A. 2010 285.91 0.65 285.26 
 1996 R PAQUIN, WILLIAM H. 2010 135.94 0.30 135.64 
 1998 R PAQUIN, WILLIAM H. 2010 145.97 0.33 145.64 
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  Tax Year: 2010-1 To 2010-2   
 As of: 12/31/2010 
     Original Payment /    Amount 
 Acct  Name ---- Year Tax Adjustments Due 
 553 R PARTRIDGE, DAVID L. (HEIRS OF) 2010 221.01 0.00 221.01 
 384 R PEARSON, STEVEN 2010 1,108.73 784.69 324.04 
 1026 R PEDERSEN, GEORGE M. 2010 1,431.69 1,190.06 241.63 
 1027 R PEDERSEN, GEORGE M. 2010 448.28 0.00 448.28 
 **165 R PELKEY, MILFORD 2010 902.11 0.00 902.11 
 **941 R PERRY, LYNDON W. 2010 364.97 0.00 364.97 
 1045 R PHILBRICK, HAROLD (HEIRS OF) 2010 160.60 0.00 160.60 
 1997 R PHILBRICK, JAY H. 2010 162.72 0.00 162.72 
 1608 R PHILBROOK, WANDA 2010 146.56 0.00 146.56 
 1064 R POMEROY, JOHN E. 2010 2,074.32 7.21 2,067.11 
 1078 R PORTELANCE, ARTHUR 2010 247.33 0.00 247.33 
 433 R PORTMANN, DAVID H. 2010 144.90 0.00 144.90 
         417  R   PORTOFINO ASSOCIATES, INC.     2010        1,890.36                0.00           1,890.36 
 322 R PRATT, MICHELLE 2010 289.81 0.00 289.81 
 326 R PRATT, MICHELLE 2010 119.65 0.00 119.65 
 327 R PRATT, MICHELLE 2010 1,406.09 0.00 1,406.09 
 328 R PRATT, MICHELLE 2010 118.35 0.00 118.35 
 329 R PRATT, MICHELLE 2010 1,441.61 0.00 1,441.61 
 1869 R PRATT, MICHELLE 2010 233.52 0.00 233.52 
 **1494 R PRAY, ADRIAN 2010 2,842.62 0.00 2,842.62 
 1860 R PREBLE, LYNETTE 2010 699.62 0.00 699.62 
 **1103 R PREBLE, ROBERT 2010 647.94 0.00 647.94 
 
 1111 R QUALEY, ELOISE 2010 4.48 0.00 4.48 
 1137 R QUINE, PHYLLIS 2010 118.59 0.00 118.59 
 
 583 R RA MANAGEMENT CO. LLC 2010 218.30 0.00 218.30 
 1071 R RA MANAGEMENT CO. LLC 2010 133.46 0.00 133.46 
 1074 R RA MANAGEMENT CO. LLC 2010 89.80 0.00 89.80 
 1817 R RA MANAGEMENT CO. LLC 2010 188.80 0.00 188.80 
 1818 R RA MANAGEMENT CO. LLC 2010 239.30 0.00 239.30 
 1883 R RA MANAGEMENT CO. LLC 2010 154.11 0.00 154.11 
 1533 R RICHARDS, GAYLE A. & 2010 1,522.44 1,021.60 500.84 
 1966 R ROAKES, DAVID R. 2010 2,113.97 1,949.43 164.54 
 1804 R ROBINSON, CINDY LEE 2010 15.81 0.00 15.81 
 1662 R ROBINSON, RALPH F. 2010 1,051.50 0.00 1,051.50 
 1520 R RUMNEY, RAYMOND 2010 503.27 0.00 503.27 
 1652 R RYDER JR, DENNIS C. 2010 214.52 0.00 214.52 
 
 1964 R SANDS, LUKE 2010 169.92 0.00 169.92 
 *1167 R SARGENT, BEVERLY 2010 1,089.14 500.00 589.14 
 **1177 R SCHINCK, M.C. 2010 201.78 0.00 201.78 
 1673 R SCOTT, EUGENE C. 2010 245.44 0.00 245.44 
 1958 R SEARCY, ALLAN R. 2010 291.22 0.00 291.22 
 747 R SHAW, PAUL D. 2010 802.28 0.00 802.28 
 *1192 R SHEA, HERBERT J. (Heirs of) 2010 645.46 0.00 645.46 
 1472 R SHEFFIELD, BARRY 2010 110.33 0.00 110.33 
 1194 R SHOREY, TIMOTHY W. 2010 1,362.19 0.00 1,362.19 
 1471 R SINCLAIR, LOUIS 2010 120.95 0.00 120.95 
 970 R SINES, CATHERINE 2010 836.74 0.00 836.74 
 1204 R SKIDGELL, JOHN 2010 246.62 245.82 0.80 
 1864 R SKOLFIELD, BRENT 2010 47.20 0.00 47.20 
 1209 R SKOLFIELD, BRENT B. 2010 289.69 0.00 289.69 
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  Tax Year: 2010-1 To 2010-2   
 As of: 12/31/2010 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ---- Year Tax Adjustments Due 
 1327 R SMITH SR, MICHAEL D. 2010 976.92 0.00 976.92 
 1731 R SMITH, ADAM 2010 89.68 0.00 89.68 
 **111 R SMITH, CAMERON L. 2010 309.99 0.00 309.99 
 **1225 R SMITH, JOAN M. 2010 915.56 0.00 915.56 
 1262 R SPINNEY SR, WESLEY E. (Heirs of) 2010 1,927.06 0.00 1,927.06 
 1260 R SPINNEY, KIMOTHY L. 2010 360.96 0.00 360.96 
 154 R SPINNEY, SAM & PHYLLIS 2010 63.01 0.00 63.01 
 1268 R ST ANDRE, RAYMOND 2010 147.97 0.00 147.97 
 1269 R ST ANDRE, RAYMOND 2010 187.50 0.00 187.50 
 1939 R ST LOUIS, DANIEL 2010 183.96 0.00 183.96 
 **365 R ST LOUIS, LENNA M. 2010 342.91 0.00 342.91 
 1765 R ST PETER, ROSE 2010 175.47 0.00 175.47 
 406 R STAPLES, BRIAN S. 2010 2,783.03 0.00 2,783.03 
 1274 R STEFANIK JR, JOSEPH E. 2010 360.25 0.00 360.25 
 **1277 R STEVENS, GARY L. 2010 121.19 0.00 121.19 
 **1281 R STITHAM, JUDSON H. 2010 1,092.09 647.17 444.92 
 **246 R STROUT, JUDY A. 2010 1,032.15 1,021.29 10.86 
 1307 R STYMIEST, ROBERT 2010 165.67 0.00 165.67 
 1308 R STYMIEST, ROBERT 2010 459.26 25.00 434.26 
 531 R SUCIER, DUSTIN 2010 121.42 0.00 121.42 
 *1582 R SULLIVAN, KELLY 2010 178.89 0.00 178.89 
 654 R SULLIVAN, LOUINE A. 2010 1,327.38 0.00 1,327.38 
  
 1995 R THE FAMILY FUN ENTERPRISES, LLC 2010 384.21 0.00 384.21 
 1345 R THOMAS, ARTHUR C (Heirs of) & 2010 538.08 0.00 538.08 
 DOROTHY F. (Heirs of) 
 1616 R THOMPSON, JAMES R. 2010 1,213.51 0.00 1,213.51 
 280 R THOMPSON, RAYMOND E. 2010 1,282.66 0.00 1,282.66 
 1360 R THOMPSON, RAYMOND E. 2010 2,259.70 0.00 2,259.70 
 1361 R THOMPSON, RAYMOND E. 2010 1,987.00 0.00 1,987.00 
 1362 R THOMPSON, RAYMOND E. 2010 1,160.88 0.00 1,160.88 
 1363 R THOMPSON, RAYMOND E. 2010 73.28 0.00 73.28 
 1364 R THOMPSON, RAYMOND E. 2010 308.92 0.00 308.92 
 1794 R TILTON, TAMMIE 2010 493.12 0.00 493.12 
 1386 R TOMPKINS, LARRY ARTHUR 2010 148.44 0.00 148.44 
 919 R TOWNSEND SR, GILBERT G. 2010 587.64 0.00 587.64 
 1742 R TOZIER, DAVID I. 2010 106.32 0.00 106.32 
 1424 R TSOULAS, GEORGE L., TRUSTEE 2010 616.43 316.43 300.00 
 *1426 R TURBIN, DAVID 2010 2,044.11 1,595.75 448.36 
 1470 R TWENTY-NINE OHIO STREET REALTY 2010 1,495.53 0.70 1,494.83 
 TRUST 
 
 1429 R UHLMAN, JEFFREY A. 2010 530.41 -7.54 537.95 
 1453 R UNDERHILL, BRAD 2010 1,318.06 0.00 1,318.06 
 
 1434 R VAN BRUNT, ROBERT W. 2010 161.31 0.00 161.31 
 1119 R VILLAGE GREEN MOBILE HOME PARK 2010 1,766.34 0.00 1,766.34 
  
 **1542 R WAIN, FRED L 2010 127.68 0.00 127.68 
 **1063 R WAIN, RAYMOND 2010 79.65 0.00 79.65 
 *1444 R WAITE, ETHEL L. 2010 421.73 63.26 358.47 
 1452 R WALLACE, DALE H. 2010 1,049.96 500.00 549.96 
 767 R WALTZ, JANE 2010 538.08 0.00 538.08 
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     Original Payment /    Amount 
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 1459 R WASKEWICZ, CATHERINE M. 2010 392.35 0.10 392.25 
 1627 R WATERS, ROBERT F. 2010 199.89 0.00 199.89 
 875 R WEBB JR, JAMES A. 2010 212.75 0.00 212.75 
 1465 R WEISLEDER, DENIS K. 2010 1,078.76 0.00 1,078.76 
 1468 R WELCH, MERRITT E. 2010 560.26 84.04 476.22 
 597 R WHALEN, CHARLENE L. 2010 496.66 0.00 496.66 
 *1476 R WHALEN, MADELINE C. (Heirs of) 2010 861.75 287.25 574.50 
 1558 R WHALEN, MADELINE C. (Heirs of) 2010 119.53 39.84 79.69 
 1562 R WHALEN, MADELINE C. (Heirs of) 2010 119.89 39.96 79.93 
 1563 R WHALEN, MADELINE C. (Heirs of) 2010 117.53 39.18 78.35 
 1963 R WHITE, RANDEL MILES 2010 259.60 0.00 259.60 
 1914 R WHITMORE, ANGY 2010 70.09 0.00 70.09 
 601 R WHITNEY, KATHLEEN 2010 288.27 0.00 288.27 
 2027 R WHITNEY, KATHLEEN 2010 94.05 0.00 94.05 
 944 R WHITNEY, KATHLEEN J. 2010 199.30 0.00 199.30 
 1807 R WHITNEY, KATHLEEN J. 2010 197.53 0.00 197.53 
 **1819 R WILLIAMS, TRACY 2010 181.72 0.00 181.72 
 1937 R WILSON, BILL 2010 86.12 0.00 86.12 
 1516 R WILSON, KENNETH II 2010 212.75 0.00 212.75 
 **1022 R WILSON, SCOTT D. 2010 575.49 0.00 575.49 
 2060 R WISE, CARLA 2010 237.06 0.00 237.06 
 *1950 R WISEMAN, MARK 2010 1,300.36 0.00 1,300.36 
  
 **1642 R YORK, SUSAN 2010 225.50 0.00 225.50 
 1993 R YOUNG, JERRY L. 2010 238.95 0.00 238.95 
 Total for 324 Accounts: 189,964.35 19,023.46 170,940.89 
 
 Payment Summary 
 Type Principal Interest Costs Total 
 I - Interest Charged 0.00 -157.48 0.00 -157.48 
 P - Payment 15,218.47 150.58 0.00 15,369.05 
 Y - Prepayment 3,811.89 0.00 0.00 3,811.89 
 Total 19,030.36 -6.90 0.00 19,023.46 
 
 
*   PAYMENT RECEIVED AFTER 12/31/2010 
**   PAID IN FULL AFTER 12/31/2010 
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 As of: 12/31/2010 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ----- Year Tax Adjustments Due 
 564 L ALLARD, DENNIS 2009 297.49 0.00 297.49 
 102 L BELL, MICHAEL 2009 225.87 0.00 225.87 
 214 L BUSWELL-BULL, RONELL 2009 1,422.68 -62.12 1,484.80 
 1320 L CAMPBELL, JASON C. 2009 670.70 0.00 670.70 
 278 L CHAPMAN, CRAIG A. 2009 205.46 0.00 205.46 
 279 L CHAPMAN, CRAIG A. 2009 220.21 0.00 220.21 
 282 L CHARLESTON HILL GROUP 2009 189.30 148.06 41.24 
 340 L CONWAY, ROBERT F. 2009 441.94 0.00 441.94 
 341 L COOK, GALEN TRACY 2009 489.30 -17.53 506.83 
 726 L COX, HELEN L. 2009 2,262.85 0.00 2,262.85 
 440 L DOWNS, RODNEY L. 2009 979.31 -37.26 1,016.57 
 1704 L DRAKE, RANDY 2009 284.26 0.00 284.26 
 963 L ELRICH, CHERYL 2009 923.68 0.00 923.68 
 *1408 L GODIN, DION 2009 551.66 0.00 551.66 
 667 L HALLETT, EDWARD 2009 140.12 0.00 140.12 
 1184 L HANEY, PATRICK 2009 1,363.77 0.00 1,363.77 
 194 L HASKINS, BRYANT 2009 520.85 0.00 520.85 
 *755 L HILL, ALLISON L. 2009 1,135.23 0.00 1,135.23 
 730 L JAY, THOMAS 2009 407.28 0.00 407.28 
 570 L KELLEY, PATRICK 2009 215.21 0.00 215.21 
 1442 L KERNS, HEATHER 2009 213.41 0.00 213.41 
    **1548 S KING SR, WAYNE A 2009 3,550.97 2,012.21 1,538.76  
 1905 L KNOWLES, AARON G 2009 199.32 0.00 199.32 
 1906 L KNOWLES, AARON G 2009 201.24 0.00 201.24 
 1910 L KNOWLES, AARON G 2009 198.92 0.00 198.92 
 67 L KNOWLES, AARON G. 2009 495.08 0.00 495.08 
 1835 L KNOWLES, AARON G. 2009 1,365.93 -50.40 1,416.33 
 1836 L KNOWLES, AARON G. 2009 201.49 0.00 201.49 
 1840 L KNOWLES, AARON G. 2009 202.27 0.00 202.27 
 1842 L KNOWLES, AARON G. 2009 208.04 0.00 208.04 
 816 L LANDRY, PAULINE M. 2009 203.11 0.00 203.11 
 854 L LUNT, LEROY I. 2009 444.10 0.00 444.10 
 1624 L MCCULLOUGH, CLARENCE 2009 175.54 0.00 175.54 
 897 L MCCULLOUGH, ESTHER C. TRUSTEE 2009 259.45 53.64 205.81 
 774 L MCKAGUE, KAEEN 2009 387.61 187.48 200.13 
 **2000 L MCLAUGHLIN, GARY A. 2009 325.22 0.00 325.22 
 928 L MERCHANT, DAVID 2009 282.73 221.72 61.01 
 1926 L MILLETT, KATHLEEN J. 2009 192.23 0.00 192.23 
 988 L NESBIT, JAYNE 2009 329.72 0.00 329.72 
 1073 L NYE, MECHELLE 2009 261.85 0.00 261.85 
 1891 L OVERLOCK, LEWIS E. 2009 406.22 0.00 406.22 
 1733 L PALMER, JOHN C. 2009 236.54 0.00 236.54 
 433 L PORTMANN, DAVID H. 2009 210.72 0.00 210.72 
 322 L PRATT, MICHELLE 2009 368.36 0.00 368.36 
 326 L PRATT, MICHELLE 2009 183.24 0.00 183.24 
 327 L PRATT, MICHELLE 2009 1,569.25 0.00 1,569.25 
 328 L PRATT, MICHELLE 2009 181.83 0.00 181.83 
 *329 L PRATT, MICHELLE 2009 1,581.06 0.00 1,581.06 
       1869 L      PRATT, MICHELLE       2009           307.12                0.00              307.12 
 1137 L QUINE, PHYLLIS 2009 166.58 0.00 166.58 
 1662 L ROBINSON, RALPH F. 2009 1,181.47 489.24 692.23 
 1652 L RYDER JR, DENNIS C. 2009 265.40 0.00 265.40 
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 As of: 12/31/2010 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ----- Year Tax Adjustments Due 
 1964 L SANDS, LUKE 2009 237.93 0.00 237.93 
 **1177 L SCHINCK, M.C. 2009 272.59 0.00 272.59 
 1327 L SMITH SR, MICHAEL D. 2009 1,095.35 0.00 1,095.35 
 1731 L SMITH, ADAM 2009 271.89 0.00 271.89 
 1939 L ST LOUIS, DANIEL 2009 253.21 0.00 253.21 
 365 L ST LOUIS, LENNA M. 2009 426.13 0.00 426.13 
 406 L STAPLES, BRIAN S. 2009 3,028.06 -108.13 3,136.19 
 **1582 L SULLIVAN, KELLY 2009 247.69 0.00 247.69 
 1995 L THE FAMILY FUN ENTERPRISES, LLC 2009 471.06 0.00 471.06 
 893 L THIBODEAU, NIKKI J. 2009 1,246.04 0.00 1,246.04 
 1746 L THIBODEAU, NIKKI J. 2009 209.71 0.00 209.71 
 1345 L THOMAS, ARTHUR & DOROTHY (Heirs) 2009 449.52 0.00 449.52 
 1434 L VAN BRUNT, ROBERT W. 2009 228.56 -1.54 230.10 
 1441 L WAGNER, JAMES B. 2009 162.19 0.00 162.19 
 *944 L WHITNEY, KATHLEEN J. 2009 275.44 0.00 275.44 
 1937 L WILSON, BILL 2009 106.10 0.00 106.10 
 1516 L WILSON, KENNETH 2009 290.07 0.00 290.07 
 **1950 L WISEMAN, MARK 2009 1,438.08 -62.50 1,500.58 
 1993 L YOUNG, JERRY L. 2009 313.03 0.00 313.03 
 
 Total for 76 Accounts: 42,787.25 2,772.87  40,014.38 
 Payment Summary 
 Type Principal Interest Costs Total 
 C - Correction -50.05 -8.97 -53.08 -112.10 
 I - Interest Charged 0.00 -388.24 0.00 -388.24 
 P - Payment 786.57 158.95 315.48 1,261.00 
 Total 736.52 -238.26 262.40 760.66 
 Lien Summary 
 2009-1 38,475.62 
 Total 38,475.62 
 
 
* - PARTIAL PAYMENT MADE AFTER 12/31/2010     
** - PAYMENT RECVD IN FULL AFTER 12/31/2010 
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As of: 01/01/2011 
 Original Payment / Amount 
 Acct Name ---- Year Tax Adjustments Due 
 **181 P BROWN, SIMON 2010 220.66 0.00 220.66 
 120 P BURGESS JR, ERNEST E. 2008 429.40 0.00 429.40 
 120 P BURGESS JR, ERNEST E. 2009 440.32 0.00 440.32 
 120 P BURGESS JR, ERNEST E. 2010 429.40 0.00 429.40 
 115 P BUTLER'S CEDAR PRODUCTS 2008 141.60 0.00 141.60 
 115 P BUTLER'S CEDAR PRODUCTS 2009 145.20 0.00 145.20 
 115 P BUTLER'S CEDAR PRODUCTS 2010 141.60 0.00 141.60 
 176 P CIOFFI, JOHN P. 2010 165.20 0.00 165.20 
 194 P CIT TECHNOLOGY FINANCING SERVS 2010 14.16 0.00 14.16 
 21 P CONWAY, RAYMOND R. 2009 6.05 0.00 6.05 
 21 P CONWAY, RAYMOND R. 2010 5.90 0.00 5.90 
 154 P CORINTH PHYS THERAPY & BALANCE 2007 239.22 0.00 239.22 
 154 P CORINTH PHYS THERAPY & BALANCE 2008 233.29 0.00 233.29 
 154 P CORINTH PHYS THERAPY & BALANCE 2009 239.22 0.00 239.22 
 154 P CORINTH PHYS THERAPY & BALANCE 2010 233.29 232.93 0.36 
 33 P CORINTH TRUE VALUE HARDWARE 2008 94.40 0.00 94.40 
 33 P CORINTH TRUE VALUE HARDWARE 2009 96.80 0.00 96.80 
 44 P CORINTH TRUE VALUE HARDWARE 2008 109.15 0.00 109.15 
 44 P CORINTH TRUE VALUE HARDWARE 2009 111.93 0.00 111.93 
 47 P CORINTH WOOD PELLETS, LLC 2010 21,348.32 0.00 21,348.32 
 102 P CRAIG'S AUTO SALES 2010 155.05 2.80 152.25 
 30 P DUNHAM, ANDREW 2006 61.50 52.46 9.04 
 30 P DUNHAM, ANDREW 2007 60.50 0.00 60.50 
 30 P DUNHAM, ANDREW 2008 59.00 0.00 59.00 
 30 P DUNHAM, ANDREW 2009 60.50 0.00 60.50 
 30 P DUNHAM, ANDREW 2010 59.00 0.00 59.00 
 141 P ELLIOTT, CALVIN 2010 212.40 0.00 212.40 
 **112 P EMILIO ESTATES, INC. 2009 121.00 117.75 3.25 
 *112 P EMILIO ESTATES, INC. 2010 118.00 0.00 118.00 
 155 P GENERAL ELECTRIC CAPIAL CORP. 2006 48.95 0.00 48.95 
 35 P GOODWIN, BRADFORD C. 2007 56.87 0.00 56.87 
 35 P GOODWIN, BRADFORD C. 2008 55.46 0.00 55.46 
 35 P GOODWIN, BRADFORD C. 2009 56.87 0.00 56.87 
 35 P GOODWIN, BRADFORD C. 2010 55.46 0.00 55.46 
 198 P HADLEY, KAREN E. 2010 100.30 0.00 100.30 
 111 P JENKINS, DAVID 2010 11.80 0.00 11.80 
 165 P JOHNSON, BRAD S. 2008 595.90 0.00 595.90 
 165 P JOHNSON, BRAD S. 2009 453.75 0.00 453.75 
 165 P JOHNSON, BRAD S. 2010 442.50 0.00 442.50 
 169 P LAMBERT, FRANK L. 2010 389.75 0.00 389.75 
 58 P MARTIN, SCOTT WILLIAM 2008 950.49 110.00 840.49 
 58 P MARTIN, SCOTT WILLIAM 2009 974.66 0.00 974.66 
 58 P MARTIN, SCOTT WILLIAM 2010 950.49 0.00 950.49 
 188 P MILLETT, NORMAN JR. 2009 189.00 0.00 189.00 
 188 P MILLETT, NORMAN JR. 2010 184.32 0.00 184.32 
 191 P MUNSON, SHAWN 2010 28.32 0.00 28.32 
 152 P NORTHERN LEASING SYSTEMS, INC. 2006 11.81 0.00 11.81 
 178 P NORTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE 2009 154.64 148.73 5.91 
 170 P PEDERSEN, GEORGE M. 2010 165.20 0.00 165.20 
 138 P PRATT, LARRY 2006 43.05 0.00 43.05 
 138 P PRATT, LARRY 2007 42.35 0.00 42.35 
 138 P PRATT, LARRY 2008 41.30 0.00 41.30 
 138 P PRATT, LARRY 2009 20.57 0.00 20.57 
         138  P   PRATT, LARRY       2010             20.06                0.00                20.06
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 Original Payment / Amount 
 Acct Name ---- Year Tax Adjustments Due  
 122 P RENT A CENTER 2007 103.33 0.00 103.33 
 122 P RENT A CENTER 2008 100.77 0.00 100.77 
 122 P RENT A CENTER 2009 103.33 0.00 103.33 
 122 P RENT A CENTER 2010 100.77 0.00 100.77 
 45 P SAVELL, DAVID 2009 790.74 0.00 790.74 
 192 P SMITH, ROGER 2009 24.20 0.00 24.20 
 192 P SMITH, ROGER C 2010 23.60 0.00 23.60 
 77 P SPINNEY SR, WESLEY E. 2009 8.47 0.00 8.47 
 77 P SPINNEY SR, WESLEY E. 2010 8.26 0.00 8.26 
 85 P THOMPSON, RAYMOND E. 2010 333.59 0.00 333.59 
 86 P THOMPSON, RAYMOND E. 2010 347.63 0.00 347.63 
 90 P TRIAD SYSTEMS FINANCIAL CORP 2001 15.30 -5.63 20.93 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2001 30.00 -11.04 41.04 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2002 30.90 -6.61 37.51 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2003 36.90 -4.20 41.10 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2004 36.90 -1.36 38.26 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2005 34.20 0.00 34.20 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2006 36.90 0.00 36.90 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2007 36.30 0.00 36.30 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2008 35.40 0.00 35.40 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2009 36.30 0.00 36.30 
 91 P UHLMAN, JEFFREY & NAGLE, WILLIAM 2010 35.40 0.00 35.40 
 **199 P WILLARD, BENJAMIN F. JR. 2010 11.80 0.00 11.80 
 
 Total for 77 Accounts: 34,116.92 635.83         33,481.09 
 
Payment Summary 
 
 Type Principal Interest Costs Total 
 
 I - Interest Charged 0.00 -40.33 0.00 -40.33 
 P - Payment 551.87 11.49 0.00 563.36 
 Y - Prepayment 112.80 0.00 0.00 112.80 
 Total 664.67 -28.84 0.00 635.83 
 Non Lien Summary 
 2001-1 61.97 
 2002-1 37.51 
 2003-1 41.10 
 2004-1 38.26 
 2005-1 34.20 
 2006-1 149.75 
 2007-1 538.57 
 2008-1 2,736.16 
 2009-1 3,767.07 
 2010-1 26,076.50 
 Total 33,481.09  
   * - PARTIAL PAYMENT MADE AFTER 12/31/2010 
** - PAID IN FULL AFTER 12/31/2010 
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TAX ACQUIRED PROPERTY 
 
Armfield, Walter     1,412.17* 
Boyce Jr, Scott     1,653.17* 
Bullock, Eugene     1,799.09 
Butterfield-LeBlanc, Laurie       848.04* 
   Crocker, Wanda & Rusty (Kearns, Mike)     914.71 
   Cross, Ruth A        794.23 
   Day, Douglas P        549.11 
   Hopple, Shelly Jo           3,018.56 
   Knowlton, Randy & Pamela      691.28 
Lord, Hardy            2,161.98 
   McLaughlin, Stephen       662.90 
   Millett, Thomas                 969.86 
   Pinkham, Joshua        471.65 
   Presby, Elliott     1,160.27 
   Reynolds, Eleanor M.    1,595.64  
   Snow, David (Cote, Amy)      1,164.08 
   Spinney, Kimothy                  515.04** 
   Staples, Rebecca     1,407.64 
   Steamer, Gary R               1,279.56 
   Stevens, Michelle        454.81 
   Stubbs, Brenda (Mike Kearns)   1,082.73 
   Tingley, Stanwood          781.60 
   Welch, Vanessa (Hyatt, Robert)                481.91** 
Woodward, Roland & Penny      729.46  
   Zarrilli, James           2,427.17 
 
 
* Payments made by previous owner 
** Property purchased back by previous owner 
*** Property put out to bid & purchased 
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TOWN OF CORINTH, MAINE 
TRUE & PERFECT LIST OF ESTATES 
 
Name ___________________________________________________________ 
Address _________________________________________________________ 
 
Land and/or buildings owned April 1, 2011. 
Location _________________________________________________________ 
Description _______________________________________________________ 
If incomplete, indicate percent complete: ________________________________ 
 
Mobile home(s) owned on April 1:  Year________ Serial # __________________ 
Make ______________ Model ______________ Purchase Price $ ___________ 
On your land _________ Leased land _________ Leased from whom ________ 
Location _________________________________________________________ 
 
Land and/or building(s) and/or trailer(s) sold since April 1, 2010. 
Location _________________________________________________________ 
Sold to:  Name ____________________________________________________ 
Address _________________________________________________________ 
 
PERSONAL PROPERTY 
Machinery________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
List others _______________________________________________________ 
 
Do you claim exemptions? 
 
Note:  Any tractor or other self-propelled machine which the Excise Tax has NOT  
BEEN PAID by April 1, 2011 will be taxed as Personal Property. 
 
The foregoing, as submitted, is true and correct to the best of my belief as of  
April 1 of the current year. 
 
Date _____________ Owner Signature_________________________________ 
 
This form is submitted in accordance with MRS 1994 Title 36 Section 706.  It is the 
duty of Taxpayers to submit a Perfect List of their properties on or before April 1  
of each year.  Said list must be submitted before a taxpayer can seek abatement. 
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911 
 
911 is available for Corinth Residents for both Fire and Ambulance emergencies. 
 
BUILDING PERMITS 
 
 Anyone contemplating construction of a home or location of a mobile home  
must first obtain a plumbing permit and a building permit from the local Plumbing  
Inspector / Code Enforcement Officer at 285-3271.   
The CEO office hours at the Town Office are Wednesdays 2:00 P.M. to 6:00 P.M.   
Mobile homes being placed in mobile home parks will require a building permit and  
a plumbing permit for interior fixtures. 
 
INTEREST & DISCOUNTS 
 
 Upon receipt of your Tax Bill, please check the date of mailing, the date  
that discount, if any, may be given for early payments and the rate of interest on all 
unpaid taxes as well as the date the interest begins. 
 
TRUE & PERFECT LIST OF ESTATES 
 
 If you have sold or disposed of any personal property, please complete and  
return to the Town Office the True & Perfect List of Estates that is enclosed in this  
Annual Town Report so that you will not be taxed for said property. 
 
HOMESTEAD TAX EXEMPTION 
 
 Homestead Tax Exemption Applications are available in the Corinth Town  
Office for those who have not previously submitted application in Corinth.  An  
application only needs to be submitted for one time and is applicable for as long as 
you live in that town. 
 
VETERAN’S TAX EXEMPTION 
 
 Veteran’s Tax Exemption Applications are available in the Corinth Town Office 
for those who meet the qualifications.  To be eligible for the Veteran’s Exemption, the  
Veteran must be 100% disabled or be 62 years old and have served in a federally  
recognized Wartime period.  A DD214 must be submitted at the time of application. 
 
 
 
 
Exemption Applications must be filed before April 1, 2011. 
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GENERAL GOVERNMENT 
2010 
 
SELECTPERSONS 
Appropriation:    
 Undedicated Revenue                     15,000.00 
         $ 14,941.90 
Expended: 
 R Stanley Bean       1,650.00 
 Gary Blackwell       1,650.00 
 Terri Jane Casavant            1,650.00 
 Charlene Chesley       1,650.00 
 David Dunfee       1,650.00 
 Mileage        1,750.00 
 Worker’s Compensation         204.30 
 Social Security          631.10 
 Public Officials Liability      4,106.50 
               $ 14,941.90 
 Balance to Surplus            58.10 
               $ 15,000.00 
 
ADMINISTRATION  
Appropriation: 
  Taxes      193,891.00 
 Surplus       44,400.00 
       238,291.00 
   
         $222,967.54 
Expended: 
 Donald A. Strout     39,737.60 
 Patricia A. Downing     21,736.00 
 Carolyn Chambers     26,655.20 
 Julie Strout      14,512.72 
 Travis Gould      34,180.00 
 Mileage           758.33 
 Register of Deeds       1,769.00 
 Supplies        2,792.68 
 Office Phone        1,380.86 
 Postage        3,166.98 
 Dues & Membership      2,807.00 
 Publications                0.00 
 Public Services       1,122.89 
 Advertising        1,031.72 
 Conference & Training         772.24 
 Office Equipment       6,105.43 
 Printing        4,605.83 
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 Audit         6,032.60 
 Legal Services              0.00 
 Retirement Benefits       4,080.51 
 Worker’s Compensation         784.99 
 Social Security     11,227.78 
 Health Insurance     33,963.00 
 Liability Insurance          456.00 
 Income Protection       1,918.18 
              $222,967.54 
 Balance to Surplus     16,693.46 
              $238,291.00 
 
ELECTION EXPENSES 
Appropriation: 
 Undedicated Revenue      2,000.00  
          
Expended:         
 Election Clerks        1,623.75 
 Election Warden           288.39 
 MSAD 64              10.00 
 Moderator            100.00 
 Expenses            168.60 
           2,190.74 
 Overdraft                     <190.74> 
      $   2,000.00 
 
UNEXPENDED SICK LEAVE 
(Formerly CONTINGENCY ACCOUNT) 
For explanation of this acct change – see Manager’s Letter 
 
Appropriation: 
 Balance Carried Forward       15,533.13 
 Interest earned             155.26 
         $   10,080.00 
Expended:   
 Donald Strout                   10,080.00 
  
 Balance Carried Forward     $     5,608.39 
 
MUNICIPAL BUILDING ACCOUNT 
Appropriation: 
 Cable TV                   9,000.00 
 Taxes          7,100.00  
         16,100.00 
Expended: 
 Town Office Lights        2,467.44 
 Town Office Heat        2,360.22 
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 Maintenance & Supplies       7,566.50 
 Fire & Comprehensive Insurance      1,806.00  
       $14,200.16 
 Balance to Surplus        1,899.84 
       $16,100.00 
 
MUNICIPAL VEHICLE ACCOUNT  
Appropriation: 
 Undedicated Revenue        1,600.00       
 
Expended: 
 Gas, Repairs & Service        1,168.53 
 Insurance             633.99 
            1,802.52 
 Overdraft            <202.52> 
      $    1,600.00 
 
 MUNICIPAL GROUNDS  
Appropriation: 
 Taxes                   9,000.00 
 
Expended: 
 Supplies & Gas, Labor      7,852.95     
 General Liability Insurance      1,106.67 
       $ 8,959.62 
 Balance to Surplus            40.38 
       $ 9,000.00 
 
PUBLIC SAFETY 
 
FIRE & RESCUE ACCOUNT  
Appropriation: 
 Fire & Rescue Revenue Funds     6,625.00 
 Taxes       55,344.95 
 Excise      51,100.00 
 Surplus      10,000.00 
      123,069.95      
         $117,980.05 
Expended: 
 Chief’s Salary     34,019.96  
 Chief’s Mileage                 1,027.19 
Chief’s Retirement       1,046.08 
Health Insurance     16,018.72 
Income Protection          435.72     
Assist. Chiefs’ Salaries      1,000.00 
Truck Maintenance       6,348.45 
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 Equipment & Maintenance      4,753.75 
 Supplies              9,004.38 
 Truck Fuels        2,586.48 
 Firemen’s Payroll     22,657.63 
 Worker’s Compensation      3,338.35 
 Social Security & Medicare     4,412.80 
 Liability Insurance       2,703.36 
 Vehicle Insurance       2,868.98 
 Radio Maintenance       1,009.55 
 EMS Council           300.00 
 State License          100.00 
 Training                     401.00 
 EMT Training Classes      1,535.70 
 Foss Enterprises          240.00 
 Crescent Lumber          400.00 
 Bangor Daily News          200.00 
 Computer        1,571.95 
              $117,980.05 
 F & R Revenue Funds Carried     2,677.35 
 Balance to Surplus       2,412.55 
             $ 123,069.95 
 
FIRE BUILDING ACCOUNT  
Appropriation: 
 Undedicated Revenue     12,250.00 
 
Expended:        $   9,111.75    
 Plowing Yard            525.00 
 Phone          1,151.26 
 Oil Heat         3,120.43 
 Maintenance         1,653.17 
 Lights & Electric Heat        2,661.89 
                     $ 9,111.75 
 Balance to Surplus        3,138.25 
      $ 12,250.00 
 
HEALTH & SANITATION  
HEALTH OFFICER 
Appropriation: 
 Undedicated Revenue         200.00 
         $     200.00 
Expended: 
 Health Officer – Ed Goodwin        200.00 
         $     200.00 
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SEPTIC SLUDGE DISPOSAL  
Appropriation: 
 Surplus        2,000.00 
         $     1,800.00 
Expended: 
 Valley View Septic Disposal        300.00 
 Pray’s Septic Disposal      1,500.00 
                   $ 1,800.00 
 Balance to Surplus          200.00 
       $ 2,000.00    
 
SOCIAL SERVICES ACCOUNT 
Appropriation: 
 Undedicated Revenue                1,575.00 
              
Expended:         
 Health Services          300.00 
 Mental Health          300.00 
 Penquis Cap           600.00 
 Eastern Area on Aging         225.00 
 Pine Tree Hospice          150.00 
       $ 1,575.00 
 
SOLID WASTE OPERATING ACCOUNT 
Appropriation:   
 Taxes                   54,400.00   
         $    52,103.25 
Expended: 
 Central Penobscot Solid Waste   51,475.50 
                 $ 52,103.25 
 Balance to Surplus       2,296.75 
       $ 54,400.00 
 
 
GENERAL ASSISTANCE  
Appropriation: 
 Undedicated Revenue       2,000.00 
 Balance Carried Forward            1,318.00 
           3,318.00 
 State Reimbursement       2,365.85 
      $   5,683.85       
Expended: 
 Case 1 thru 26        5,108.19 
 Balance to Surplus                     575.66 
      $   5,683.85 
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SOLID WASTE CLOSING 
Appropriation: 
 Balance carried forward     1,605.00 
         $      1,605.00 
 
PUBLIC WORKS 
TOWN ROAD IMPROVEMENT ACCOUNT 
Appropriation: 
 Excise            $   40,000.00 
      
Expended:  
 Pike Industries, Inc       40,000.00  
         $   40,000.00 
 
LOCAL ROAD ASSISTANCE  
Appropriation: 
 Local Road Assistance  $ 46,321.00 
         
Expended: 
 Pike Industries, Inc      46,321.00 
         $    46,321.00 
 
SUMMER ROAD ACCOUNT 
Appropriation: 
 Excise    $   38,400.00 
 Transfer from Winter Road       20,000.00 
      $   58,400.00 
         $    45,420.48 
Expended: 
 Supplies            5,011.82 
 Road Maintenance     33,636.11 
 Brush Cutting       3,685.00 
 Grading        2,450.00 
 Worker’s Compensation           78.95 
 Calcium Spreading          558.60 
                  $45,420.48 
Balance to Surplus     12,979.52 
      $58,400.00 
 
ROAD SWEEPING 
Appropriation: 
 Excise    $    750.00 
 
Expended:         
 S J Deane Quality Snow Removal        950.00 
 Overdraft          <200.00> 
           $ 750.00 
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WINTER ROAD ACCOUNT  
Appropriation: 
 Excise    $211,250.00 
 Balance Carried Forward      26,815.00 
 Transfer to Summer Road    - 20,000.00 
      $ 218,065.00 
          
Expended: 
 Plowing & Sanding             158,663.44 
 International Salt Co LLC    32,859.98 
 Putting Up Sand     31,218.86  
                $ 222,742.28 
 Overdraft      <4,677.28> 
             $ 218,065.00 
 
 DISCOUNT & INTEREST  
Appropriation: 
 Surplus    $   2,000.00 
 
Expended: 
 Balance to Surplus         2,000.00  
         $     2,000.00 
 
PAVING LOAN 
Appropriation: 
 Morison     31,200.00 
      
Expended: 
 Repayment to F O Brown Fund  31,200.00  
         $     31,200.00 
 
SMITH TRUST FUND OFFICE COMPUTER/COPIER 
 
Appropriation:        
 Carried Forward        200.00 
      
Expended: 
 Balance Carried Forward        200.00           
              $      200.00 
 
SAND - SALT BUILDING/LAND  
Appropriation: 
Excise                            1,000.00 
      
Expended:         
 Bangor Hydro            659.43 
 Balance to Surplus            340.57     
                              $ 1,000.00            
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ATKINS MEMORIAL LIBRARY ACCOUNT  
 
Appropriation: 
 Jesse Smith Trust Fund       6,500.00 
 
Expended: 
 Atkins Memorial Library      6,500.00 
         $      6,500.00 
 
RECREATION ACCOUNT  
Appropriation: 
 Taxes       23,110.00 
 Balance carried forward      3,860.00 
 Carry Forward Court Extension     4,586.00 
 Prior year Revenue       8,498.00 
        40,054.00 
         $   28,343.36   
Expended: 
 Lights            912.59 
 Supplies and Equipment      9,632.66 
 Team Registration Fees         625.00 
 Uniforms                    122.00 
 Umpire’s Pay          850.00 
 Social Security          488.86       
 Summer Rec Salaries      6,390.00 
 Summer Rec Entrance Fees        526.00 
 B L Grant & Sons       3,083.13 
 M E O’Brien & Sons Inc      2,175.00 
 Municipal Playground Repairs        300.00 
 Concession Directors         800.00   
 Miscellaneous Expense      2,174.00 
 Workman's Compensation         264.12 
        28,343.36 
 Court Extension Carry Forward     4,586.00 
 Balance Carried Forward      7,124.64 
             $   40,054.00 
         
CEMETERY ACCOUNT  
Appropriation: 
 J. Smith Trust Fund     20,000.00 
 Balance carried forward      5,614.95 
        25,614.95 
      
Expended: 
 Sexton                  500.00 
 Allan Lord, Cemetery Work     2,250.00 
 Bangor Abatement Inc      14,980.00 
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 Gazebo repairs / renovations     4,182.00 
 Ritton Signs            300.00 
 Lane Construction            95.48 
Grading           105.00 
 Dan’s Tree Service       1,875.00 
      $24,287.48 
 Balance to Surplus       1,327.47 
      $25,614.95 
 
SNOWMOBILE TRAILS ACCOUNT  
Appropriations: 
 Surplus        2,085.00  
 Balance Carried     10,869.00 
            $    12,954.00 
 Reimbursement State of Maine     4,365.20 
        17,319.20 
      
Expended: 
 Powerline Prowlers       6,236.00 
 Balance Carried forward         11,083.20 
      $17,319.20 
 
ANIMAL CONTROL ACCOUNT  
Appropriation: 
 Taxes          6,000.00 
 Carried forward balance          341.00 
 Fees Collected                  1,091.00              $      7,432.00 
 
   Expended: 
 Gary Sudsbury ACO                 2,565.00 
 Gary Sudsbury - Mileage       2,230.94 
 Social Security           191.65 
Bangor Humane Society       3,986.71 
 Eastern Maine Emergency Clinic         183.90 
 State required Training            35.00 
 Overdraft                     <1,761.20> 
      $   7,432.00 
 
TREE CARE ACCOUNT  
Appropriation: 
 Excise                                     $      1,000.00 
 
Expended: 
 Engstrom & Tumosa Tree Service      300.00 
 Balance to Surplus         700.00 
      $ 1,000.00 
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STREET LIGHTS  
Appropriation: 
 Excise         6,500.00 
         $      6,304.12 
Expended: 
 Bangor Hydro Electric       6,304.12 
 Balance to Surplus           195.88 
      $   6,500.00 
 
PLUMBING PERMITS  
Received: 
 Permit Fees - 2010      $      3,627.00 
 
Expended: 
 Department of Health & Welfare          906.75 
 Mike Polyot          2,720.25 
         $ 3,627.00 
 
CODE ENFORCEMENT OFFICER 
Appropriation: 
 Surplus         13,168.00 
          
Expended:  
 Mike Polyot                            12,000.00 
 Workman’s Comp              62.29 
 Social Security            918.00 
        $12,980.29 
 Balance to Surplus                       187.71 
        $13,168.00 
 
OLD HOME DAYS ACTIVITIES 
Appropriation: 
 Jesse Smith Trust Fund      3,500.00 
 Legion Donation            65.00  $      3,565.00 
          
Expended: 
 Old Home Days Committee      3,500.00 
 Balance carried forward            65.00 
      $   3,565.00 
 
CORINTH HISTORICAL BUILDING 
Appropriation: 
 Jesse Smith Trust Fund       3,000.00 
 Russell Smith Trust Fund       1,300.00 
 
Expended: 
 Corinth Historical Society       1,800.00 
 7G Electric            509.43 
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 Water Heater           228.00 
 Electric fixtures & supplies          100.87 
      $   2,638.30 
 Balance carried forward       1,661.70 
      $   4,300.00 
 
2011 BI-CENTENNIAL COMMITTEE 
Appropriation: 
 Surplus                 $ 10,000.00 
 Balance carried forward     10,583.69 
 Monies rcvd from sponsorships         4,007.30 
       $24,590.99 
Expended: 
 Postage                   91.50 
 Deposit on Fireworks        2,500.00 
 Deposit on Trolley            600.00 
 Logo Contest Winner           200.00 
 Deposit on Amusements        2,000.00 
 Deposit on Elvis            100.00 
 Supplies             120.40 
            5,611.90 
 Balance carried forward      18,979.09 
 
COMPREHENSIVE PLAN 
 
Appropriation: 
 Balance Carried Forward      $ 10,895.00 
          
Expended: 
 Julie Bell-Willcott            950.00 
 Balance Carried Forward        9,945.00 
                    $ 10,895.00 
          
SPECIAL ASSESSMENTS 
  
COUNTY TAX 
Assessment:        $ 152,205.70 
Expended: 
 County Treasurer:      $ 152,205.70 
   
OVERLAY 
Assessment:        $   66,429.41 
Balance to Surplus:       $   66,429.41 
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SCHOOL ASSESSMENT 
 
Appropriation:    1,004,106.23 
         $1,004,106.23 
Expended: 
R.S.U./M.S.A.D.  #64:            1,004,106.26 
         $1,004,106.23 
 
MINISTERIAL & SCHOOL FUNDS 
 
Amount of Fund Prior Year:     2,890.65             
Interest Earned:            22.47 
       $2,913.12 
 
 Amount of Fund:    $2,913.12 
 
EXCISE TAX 
 
2010 Collections:           $ 386,436.73 
 
Appropriations:     350,000.00 
 Balance to Surplus:     36,436.73 
             $ 386,436.73 
 
BOAT   EXCISE 
2010 Collections:            $    2,800.60 
 
 Appropriations:                   
 Balance to Surplus:                  2,800.60 
          
UNDEDICATED REVENUE ACCOUNT 
 
2010 Collections from: 
 Miscellaneous Revenues     4,532.75 
 Interest on Taxes & Lien Fees  24,392.45    
 Town Clerk / IFW Agent Fees    5,392.90     
 Motor Vehicle Fees    11,638.00 
 Savings Interest      1,215.35 
 Building Permits      1,986.98    
              $ 49,158.43 
 
Appropriation:   Undedicated Revenue  34,625.00 
Balance to Surplus     14,533.43 
              $ 49,158.43 
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TRUST FUNDS ACTIVITY  
 
KIWANIS TRUST FUND 
 
Balance as of 01/01/09   $   15,291.19 
Interest earned              237.97     
Scholarships Paid            <500.00> 
Balance as of 12/31/09     $     15,029.16 
 
Balance as of 01/01/10   $   15,029.16 
Interest earned              183.85     
Scholarships Paid            <300.00> 
Balance as of 12/31/10     $     14,913.01 
                   
ABNER F. MORISON TRUST FUND ACCOUNT  
 
Balance as of 01/01/2009   $1,819,251.02 
Income                        55,291.27 
Deposits              4,168.94 
Market Value Changes        291,311.20 
Disbursements               <43,000.00> 
Bank Fees          <23,193.86> 
Total Balance as of 12/31/2009    $2,103,828.57 
 
Balance as of 01/01/2010   $2,103,828.57 
Income                        64,103.78 
Deposits              7,660.74 
Market Value Changes        179,237.80 
Disbursements             <109,385.92> 
Bank Fees          <24,329.70> 
Total Balance as of 12/31/2010    $2,221,115.27 
 
JESSIE SMITH TRUST FUND ACCOUNT 
 
Balance as of 01/01/2009   $    876,768.04 
Investment Earnings           36,147.15 
Market Value Changes   $    141,313.11 
Expenditures             <3,149.66> 
Transfer           <40,000.00> 
Total Balance as of 12/31/2009    $1,011,078.64 
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JESSIE SMITH TRUST FUND ACCOUNT 
 
Balance as of 01/01/2010   $ 1,011,078.64 
Investment Earnings           28,916.79 
Market Value Changes   $      95,401.49 
Expenditures             <3,526.47> 
Total Balance as of 12/31/2010    $1,031,870.45 
 
 
GENEVA SMITH TRUST FUND ACCOUNT 
 
Balance as of 01/01/2009   $ 614,824.16 
Investment Earnings        24,300.62 
Market Value Changes   $   76,342.30 
Expenditures        <14,115.70> 
Total Balance as of 12/31/2009    $ 701,351.38 
 
Balance as of 01/01/2010   $ 701,351.38 
Investment Earnings        18,512.12 
Market Value Changes   $   47,371.91 
Expenditures         <4,714.08> 
Total Balance as of 12/31/2010    $ 762,521.33 
 
 
RUSSELL SMITH TRUST FUND ACCOUNT 
 
Balance as of 01/01/2009   $    52,970.10 
Investment Earnings           2,010.74 
Market Value Changes   $      8,451.02 
Expenditures              <385.07> 
Transfers           <1,650.00> 
Total Balance as of 12/31/2009    $   61,396.79 
 
Balance as of 01/01/2010   $    61,396.79 
Investment Earnings           1,501.39 
Market Value Changes   $      6,165.23 
Expenditures              <304.56> 
Total Balance as of 12/31/2010    $   68,758.85 
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